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E n vano juristas y sociólogos se es-
fuerzan en inventar un organismo capaz 
¿e establecer el justo precio de las ren-
tas; ni doctores y licenciados, ni hom-
ares encanecidos en la Administración, 
tienen tan respetables títulos de sabidii-
ría y experiencia para resolver los plei-
tos que entre los labradores se susciten, 
como los labradores mismos organizados 
M gremio. 
' E l Estado, metido de hoz y de coz a 
resolver por sí tan compleja cuestión eo-
,310 la de la renta de los predios rústi-
-cos, lejos de solucionarla la enmarañaría, 
-y á la postre se vería obligado á aban-
donarla en una situación infinitamente 
.•jnás ¿menlable que aquélla en que la 
'•tomó para zanjarla. 
Es, pues, de absoluta necesidad que 
en nuestro derecho, sustantivo y adjeti-
promiso una vez establecido, bastando 
para los efectos de la ley Procesal una 
certificación solemne de las Juntas de ios 
Sindicatos, y señalándose, si se quiere, 
en el caso de apelación, el recurso para 
ante el juez de primera instancia, por 
ser más breve y menos costoso que el que 
se interpone ante el Tribunal Supremo. 
Otras modificaciones de orden legal en 
materia de arrendamientos precisa la si-
tuación angustiosa de los campesinos; de 
ellas haremos algunas someras indicacio-
nes en el próximo artículo, si Dios nos 
lo consiente. 
ALBERTO CORRAL Y LAREE 
• • • • 
POR TELEGRAFO 
Seis días de lucha 
y 3. 
N U E V A Y O R K 30. 
•Son horrorosas las noticias q.úe se Teeiben de 
la gnena mejicana. 
Según ellas, el general Vil la , después de seis 
POR TELEGRAFO 
Varias noticias de la 
PARIS 30. 
Esta mañana se reunió la Comisión inves-
tigadora. 
Dedicó la sesión á estudiar la ponencia 
Petregi-inacióii española á Roma y Santua-
rios de I ta l i a y Francia. 
En contestación a l telegrama qne la Jun-
t a organiZiad-ora de la próxima peregrina-
iCió-n á Roma y Santuarios de I ta l i a y Fran-
cia, envió á Su Santidad e l Papa felicitán-
do le su fíesela onomás t ica , ha tenido l a sa-
tisfacción de recibir el siguiente 
"ROMA 19. 18,4 o'. 
Santo Padre agradece á esa Junta su sa-
,vo se reconozca personalidad á los Sin- ludo, augurando un feliz éxito á la peregri-
ídicátps a g r í c o l a s para d i r i m i r en a r b i t r a - j nación.—Oar-denal Merry del V a l . " 
je las contiendas que se susciten entre j —„ ^ — — — . 
jomariíe,' que ó u a n d o el colono se vea j 
Imposibi l i tado de pagar todo ó parte d e l 
la resta, dicho a rb i t ra je sea ob l iga to r io ,» 
ana cuando o t r a cosa se hubiese pactado j 
;en contrario. 
A pesar de que nadie ignora lo costo-
so y -loolesto que es el procedimiento j u -
dieíal, y lo pacíf ico, pronto , sencil lo, y 
ficonómico que pa ra las contiendas entre 
particulares resulta e l arb i t ra je , no_ se 
nps escapa que no f a l t a r á n e s p í r i t u s 
asustadizos de puro liberales, que nos 
ceben en; cara nuestra p e t i c i ó n acerca 
.del arbi t ra je forzoso. 
¡; No se t r a t a de u n a l u c u b r a c i ó n nues-
tra por ped i r algo original que resuelva 
el g r a v í s i m o conflicto de los arrenda-
mientos, m u y lejos de eso : es e l e s p í r i t u 
de nuestras antiguas leyes,. q u i z á menos 
liberales que las vigentes, pero segura-
mente m á s justas, el que nos mueve á ese 
En diferentes ocasiones hemos señala-
do él parecido que existe entre el contra-
to mercantil de sociedad y el civil ele 
arrendamiento de tierras de labor; pues 
bien, nuestro pasado Código de Comer-
do, de 3829, establecía en su artículo 323 
qaé toda diferencia entre los socios dê  
\i\era decidirse por jueces arbitros, hu-




Colisiones de huelguistas. 
BARCELONA 30. 
la calle de la Vi l la Mar i , cerca 
E n Junio de 1891 graduóse, en el Seminario 
central de Valencia, de licenciado y doctor en 
las FacuJtaées de Teología y Derecho canó-
nico. 
En 20 de Junio de 1893 fué nombrado sub-
promotor de la Fe para la instrucción del pro-
ceso apostólico de canonización de la Beata 
Catalina Thomás; y desde 31 de Octubre de 
1894 á 1 de A b r i l de 1903 fué fiscal eclesiásti-
co de la diócesis de Maliorca. 
En Enero de 1895 hizo oposiciones á una< 
canonjía vacante en esta iglesia^ oeuoando 
El Gobierno, si le "hayy debería man-
dar arrestar y meter en él calabozo más 
el segundo lugar en la terna. E n A b r i l de 1896 j obscuro, al profesor Bergonié, de Burdeos. 
días de incesante combate contra Torreón, acor- presentada á sus compañeros por J aurés, en 
dó dar á sus tropas un descanso de doce horas, [ la que _se tiende á precisar la relación entre 
durante las cuales -reorganizaná las fuerzas, ¡ Kochette y M . Dumennl, director de Le Ra-
para volver al ataque enérgicamente. j peí. 
Hasta ahora, llevan los constitueionalistas j —.Signo atiimándosé que el jueves queda-
la mejor parte en la lucha, puesto que han to-1 ra entregado en la Cámara el informe de la 
mado todas las posiciones que rodean la ciu- | Comisión, y que poco después se presentarán 
dad. Han ocupado, con una gran cantidad de varias enmiendas al mismo, informadas en el i 
efectos militares, los campamentos más inme- sentido de protestar contra la intervención i 
diatos á la misma, y se han heeho dueños de de los políticos, particularmente de los ha-
opositó á otra, y, obtenido c*l primer lugar, el 
Excmo. Sr. D. Jacinto María Cerrera le nom-
bró canónigo archivero en 24 del mismo mes. 
Entre libros y opúsculos, es autor .íe 62 pu-
blicaciones notables, habiendo recibido tres ve-
ces, por sus escritos, la Bendición Apo'.ttóíiea. 
JEste sabio está preparando, en efecto, 
vAia revolución como no la han visto las 
gentes desde que se introdujeron las cal-
zas en el mundo. 
Cambiar las Monarquías en Bepmbli-
; i cas, las Repúblicas en Imperios is los Es imbviduo correspondiente de las Reates I f,- ' - ¿ ̂  * ^ 
Academias efe la Historia, de Bellas Artes de i W e f ^ en hepubhcas, es, realuenwy 
San femando, de Buenas Letias de BaxedoA deWrl0 co/wo estaba: las gentes aon-
tres cuarteles. 
En todos estos hechos han sido causadas á 
los federales más de 2.000 bajas. 
Por su parte, los rebeldes tienen más de 300. 
Estos han hecho prisioneros á varios cien-
tos de sus contrarios. 
Por terminantes órdenes del general Vi l la , 
todos los prisioneros que sus tropas hacen á 
los fedrales son alistados en las filas rebeldes 
j y obligados á pelear al lado de éstos. A los 
oficiales se les exige juramento de fidelidad1 á 
la bandera constitucional, y todo el que se nie-
ga á prestarlo es fusilado en el acto. 
Aunque el vigente Código de comercio 
suprimió el arbitraje forzoso preceptua-
do por el antiguo, él legislador no ha .ol-
vidado la necesidad de dicho procedi-
miento, aún más la ha preconizado, lle-
gando á: fijar con un acierto insuperable 
cuál había de ser el organismo capacitado 
para erigirse en Jurado ó Tribunal de 
árbitraje. Y así el artículo 10 del Beal 
decreto de 21 de Junio de 1901, enco-
mepdó á las Cámaras de comercio, indus-
fria y navegación, entre otras facultades, 
íás siguientes: Resolver como Jurado, 
cpn-arreglo á las condiciones que volun-
tariamente establezcan las partes intere-
1 sadas, las cuestiones que, los comercian-
! tes, industriales ó navieros sometan á su 
decisión. Resolver las cuestiones que sur-
:Ían entre los fabricantes y los operarios 
| Cuando unos y otros se convengan en so-
• meterlas. Promover entre los comercian-
ites,' industriales y navieros el procedi-
!miento, del juicio de amigables compo-
nedores, como el más. conveniente para 
sus intereses. 
¿Por qué si en asuntos de comercio se 
•reconoce,• con tanta justicia, á las Cáma-
ras esta plena capacidad para dirimir | 
discordias entre comerciantes, no se ha j 
de reconocer la misma á los Sindicatos 
agrícolas para zanjar las que se susciten 
ebtre-los labradores? 
f ¿Por qué, pues, una vez reconocida 
esta, capacidad, no sé. ha de establecer en-
,tre_ los mezquinos artículos 1.575 y 1.579 
•de nuestro Código civil el arbitraje for-
zoso que pedimos? ¿Por poco liberal? 
¡ Mejor! Precisamente por pactarse hoy 
los arrendamientos demasiado en liberal, 
los barcos se abarrotan de campesinos, 
que emigran, y las urbes se llenan de 
mendigos, que antes fueron cultivadores. 
Alguno argüirá que lo que en la ley 
Civil. tiene fácil acomodamiento, no lo 
tiene lo mismo en la procesal. 
Claro es que en alguna localidad po-
drá no haber constituido un Sindicato; 
pero le habrá en la inmediata, y á falta 
de esta organización vecina, siempre es-
tará á disposición de los labradores el 
Consejo directivo de. la Federación de 
Sindicatos de la provincia. 
Puede también presentarse el caso de 
que en el pueblo no exista más que un 
Sindicato puro, de propietarios ó de co-
lonos, dificultad fácil de resolver por la 
misma Federación, para que el fallo no 
pecare de parcialidad. 
T además no sería absolutamente im-
posible que en la misma población hubie-
ra un Sindicato puro de propietarios y i 
otro de colonos, contingencia que se re-
solvería eligiendo los arbitros por partes 
iguales de los dos Sindicatos y nombran-
do para hacer el número impar al con-
S-'iKtrio más antiguo de los dos Sindica-
tos ó á la persona que designase la Fe-
ideracinn. 
Las dificultades no son insuperables; 
qpe se precisa es un átomo de buena 
vciuntad por parte del legislador. 
c( . .Establézcase el arbitraje de amigables 
éo iC011e'cIoreti <íue Pedimos y. prescínda-
exigir la escritura pública de com-
ité il r  ya 
plaza de las Arenas, ios huelguistas 
carpinteros l ian intentado destrozar un ca-
rro que iba con madera labrada. 
• Ante la violenta acometida de los agre-
sores, defendióse el carretero con la t ra l la 
para evitar que fuera volcado el carro. 
Los huelguistas entonces hicieron varios 
disparos, alcanzando uno de ellos al carre-
tero, que resul tó con la rodilla atravesada 
por un balazo. 
Cuando acudió la fuerza públ ica al l a -
gar del suceso ya hab ía sido destrozado el 
carro y la mayor parte de la madera que 
conducía. 
Uno de los agresores fué detenido. 
Los carreteros. 
Los huelguistas carreteros han pedido 
socorros á sus compañeros do otx'os gre-
mios, «solicitando de ellos t a m b i é n que les 
secunden en su actitud. 
Durante estos días se h a r á n cuestacio-
nes públicas para recaudar fondos en be-
neficio de los huelguistas. 
La Unión Tranviaria. 
Esta noche se ha reunido la Unión Tran-
viaria, tratando del resultado de la fraca-
sada 'huelga de" tranviarios. 
Fueron presentadas varias proposiciones 
tendiendo á la unión de ffcodos los trabajado-
res del ramo. 
La Naval desiste de la huelga. 
La Sociedad de fogoneros y marineros 
La Nával había anunciado para hoy la 
huelga de, sus asociados. 
A ú l t ima hora se ha desistido de ella 
por haberse recibido un telegrama de la 
Compañía anónima de vapores de Vinue-
sa accediendo á la mayor parte de las pe-
ticiones formuladas por La Naval. 
Otra huelga.. 
ME SLA Y 30. 
E s t á n en huelga todftt ios obreros de 
esta cuenca; cunde el nw^imiento á otras 
regiones carboníferas . 
E l próximo miércoles R e d a r á n paradas 
todas las minas del YorVshire. 
, Hasta ahora son 40.00© los huelguistas. 
15. 
eendistas, en la administración de Justicia. 
I>e San Láxaro. 
Casi toda la Prensa publica boy uua nota 
oñeiosa, asegurando que con Mme. Caillaux 
se sigue en la prisión de San Lázaro el ré-
gimen penitenciario que los actuales regla-
mentos señalan. 
Be Rochette y de su esposa. 
Los amigos que el ñuanciero Rochette tie-
ne en París , siguen afirmando que no está 
lejos de París , y que piensa presentarse á 
los Tribunales para constituirse en prisión, 
na y de Bellas Artes de San Luis, y Provincial 
de Zaragoza, de la Academia barcelonesa filo-
sóficó-eientífiea de Santo Tomás ele Aquino y 
de la Sociedad Arqueológica Tarraconense. 
La diócesis de Lérida está de enhorabuena. 
E L DEBATE felicita respetuosamente al nue-
vo Prelado, y pedimos á Dios córrame sobre 
él toda suerte de luces nara qué su episcopado 
tinúan viviendo de la mÁsma numera. 
E l Sr. Bergonié prepara una revolu-
ción formidable en nuestra existencia ín-
tima. 
Propone, sencillamente, un cambio ras-
dical, brutal, en las horas de las comi-
das. Habiendo observado que, en un pe-
La. situación de Torreón no puede ser más • siendo la principal causa de esta determina-
crítica. Los sitiados han intentado hacer varias ción el encontrarse completamente falto de 
salidas; pefo la gran superioridad .numérica recursos y . sin esperanzas de reconstituir su 
de las tropas enemigas hace ineficaces todos antiguo capital, por haber fracasado, á coli-
sas esfuerzos, que, además, pagan bien san-
grientamente. 
E l Estado Mavor de los constitueionalistas 
secuencia de la revolución actual, todos los 
negocios que tenía funcionando en Méjico. 
Aseguran las mismas personas que mada-
ha enviado á Juárez un extenso relato oficial, ' me Rochette pedirá autorización para insta--
dando cuenta detallada de la marcha de las , lar un kiosco en uno de ios grandes bou-
oí lUUit SUCi íM U-.' tuces uuta- U Í ; C CU o Í^JOVI/ ' 7 7 • j . t ^ 7 i +. A „,, i* ^wlsVíxU-a* ioC noQÍf; de veinticuatro horas, la curva de sea prosiaero y fecundo en ia salvación de las , , ' . 
almas 
-o-
P O E T E I i E G R A F O 
Edniisiones irreyocables. 
operaciones sobre Torreón. levares y dedicarse en él á la venta de flores. 
LO DE MÁLAGA 
Todo en este mundo es circunstancial. 
Hurguete ha escrito algunos libros muy dis-
cretos y ha flrttiádo en la Prensa mul t i tud 
de ar t ículos muy estimables. 
Sin embargo, Burgue t é hasta ahora no 
hab ía conseguido encaramarse en la cum-
bre de la notoriedad n i aun con la ayu-
da, de su espadón miedoso, de sus "tufos" 
un poco arbitrarios y de su "posse 
Leónidas . 
L A A G R E ' 
A L S R . \ 
Unos cuantos holgazanes habían encontrado 
la.manera de vivir y triunfar., en Málaga. 
; Fuera de la ley, eso s í ! 
E n el ga-iitó fundado bajo la inexcusable 
protección" de alguna persona influyente, don-
de el groupier menos favorecido retirábase á 
casa con 50 ó 60 pesetas al día.. . 
Claro que, la benéfica capa ó media capa 
benéfica de San Mart ín se extendía sobre el 
á lo j tapete, para que lo protegiera; y recia;o, que 
la persona influyente y otras personas, eons-
las pérdidas de energía humana es la in -
versa de la curva de la variación de la 
temperatura, la cual presenta dos má-
ximas y dos mínimas... 
* En resumen-, el sabio dedam que las 
! horas de la comida deben fijarse en los 
j momentos más oportunos para reparar los, 
í gastos del organismo, "es decir, teniendo 
en cuenta el tiempo necesario para l a 
El coronel Seely ha insistido en la di-1 ^tmilacion, una hora o dos después del 
misión de su cargo de ministro de la Que- ¡ ansiante correspondiente a caaa min%-
rra, dándola el carác ter de irrevocable. De ¡. mum. La Humanidad come á deshora^ 
esta cartera se ha encargado interinamen-
te Mr. Asquith. 
También han mantenido sus dimisiones los 
generalei sir John French y B-wart, jefe y 
subjefe del Pastado Mayor del Ejérc i to , res-
pectivamente. i_ 
Ea el Parian*snto. 
LONDRES 30. 
En la Cámara de los Lores e l presidente 
del Consejo privado, lord Morley, da cuen-
ta de ia dimisión de los geneiales French 
y Ewart, jefe y subjefe, respectivamente, 
del Estado Mayor del Ejérci to. 
Es muy de la-mentar—dice—la resolu-
ción adoptada por estos dos generales, que 
son tan valerosos soldados como inteligen-
tes jefes y ardientes patriotas. 
En ]a Cámara de los Comunes e l presi-
dente del Consejo, Mr. Asquith, declara que 
el Rey ha aprobado en absoluto el que el 
orador se encargue de la cartera de Gue-
rra en sus t i tuc ión del coronel Seely, d imi -
sionario. 
Este habla á cont inuación, inanifestan-
do que ha dimitido el cargo con objeto de 
evitar Se creyera que pudiese mediar inte-
lis-encia entre algunos ministros y los ofi-
ciales del Ejérc i to . 
Sin e m b a r g o — a ñ a d i ó — , segu i r é siendo 
puesto que las horas de las comidas, al . 
menos en los países civilizados, son las 
menos oportunas para reparar las p é r d i í 
das energéticas. 
La comida principal, según af irma é l 
doctor Bergonié, debe hacerse á las siete 
y media de la mañana. Otra cermida es-
taría bien situada hacia las cuatro y me-
dia de la tarde, comida ligera, canstitm-
da, por ejemplo, por una taza de té. ¡A^ 
cualquier cosa da el nombre de comida 
este sabio! 
En fin, la tercera comida del día debe-
ría ser á media noche. . .. ^ , 
; Qué revolución' social! 
Habría que variar las horas de traba-
jo, lo cual no tiene gran importancia, % 
habría que alterar también las horas de 
descanso y placer, lo cual es más grave. 
Los aficionados á aperitivos t o m a r í a n 
el ajanjo á las seis de la mañ-ana y á las 
once do la nuche. Verdad es g-uc hay mu*-
chas que no han aguardado las instruc-
ciones del doctor Bergonié para hacer. 
fiel y convencido sostén de la polí t ica del i durar l a hora verde todo el 
• E l general Burgue té , que es arrojado, ' tituíd-as .en determinados puestos, participaban 
que tiene talento y que escribe con faci l i - ¡ del botín de los tafureros, 
dad, no es hoy «el hombre del d í a " por | M ^ de todas suertes ellos comían, bebían, 
vestían, se holgaban y despreciaban olimpica-
quienes su ninguno 
SAN PET&rtSBURGO 30. 
Esta m a ñ a n a se han declarado en huel-
ga 15.000 obreros de la fábrica de armas 
Putiloff. 
Reina tranquilidad. Si» émbargo de es-
to, y en un esceso de pm-risión, es tán to -
madas todas las precauciones por si se a l -
terase el orden. 
&áA' F R A N C I S C O D E P A U L A 
E l próximo día 2, festividad de San Fran-
cisco de Paula, celebran sus días las conde-
sas de Polentinos, Almodóvar y Gondomar; 
señora de Ordóñez; señorita de Drake de la 
Cerda, y señores ministro de Instrucción pú -
blica, P. Garzón, conde de la Puebla del 
Maestre, Laiglesia, teniente general Borbón, 
Borbón y de la Torre, Drake de la Cerda, y 
director general del Instituto Geográfico y 
Estadístico, Sr. Mart ín Sánchez. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad, lia dado á luz un niño 
y una niña la marquesa do Aulencia. 
M E J O B I A 
Hállase muy mejorado de su enfermedad 
el conde de Almaraz. 
F A L L E C I M I E X T O 
En la mañana de ayer falleció en esta 
corte el general de brigada,, procedente del 
Arma de CabaHería, D . Luis Marchessi Eutor. 
V I A J E S 
Hoy llegarán á Madrid, de P a r í s , l a seño-
ra de Iturbe y su hi ja Piedad. 
—Han regresado de Londres, el embaja-
dor de los Estados Unidos y Mrs . Wil lard, 
con su hija. 
de esos tres motivos, sino ¡oh, 
, , , , . , - mente a las gentes honradas, a .. 
f.f™ 0 : : ^ ^ ^ P - 2 K S ^ S ^ Í ¿ ^ ^ d 7 trabajo no rendían ni la cuarta 
parte que á los tahúres su desaprensión y su 
delito. 
E n aras del Moloch, del Becerro de Oro, se 
iban saerifican do . menores inexpertos, hombres 
honrados, pero débiles y en la necesidad, fami-
lias enteras desplomadas en la miseria. 
U n periódico decente, L a Defensa, se cansa 
un día, arde en noble indignación, y se dec'de 
á acabar con la vergüenza, con la injusticia, 
con el crimen. 
Artículo tras artículo, se va poniendo de ma-
nifiesto el escánaalo, se va apuntando á los 
patrocinadores que t: astean en la sombra, se 
riódico de Melilla un articu-ejo pedestre, 
va len tón é inoportuno, qué n i venía á cuen-
to n i se ajusta á lo que ma/ndan las Orde-
nanzas y la disciplina exige. 
La, inopinada y agresiva estridencia de 
ese general con mando frente al enemigo 
absorbe desde hace días el comentario, no 
solamente ^ n la Prensa madr i l eña , sino en 
la de provincias. Cierto que la actitud del 
Gobierno es tan lamentable y tan censu-
rable, como • el articulejo de Burgue té . 
E l brigadier indisciplinado y e l Gobier-
no que no lo castiga n i lo pone á raya va poniendo en un brete al gobernador idóneo, 
han dado lugar á que Pablo Iglesias, . en Sr. Soler y Casajuana. 
POE TELEGRAFO 
E l Sr. Pé rez Cabrero. 
BARCELONA 30. 
En vista de la oertificación del médico 
forense, y con evidentes señales de des-
composición del cadáver del Sr. Pérez Ca-
brero, acordóse efectuar su entierro hoy. 
Así se ha llevado á cabo esta mañana , 
sin que ocurrieran incidentes, habiendo 
concurrido a l fúnebre acto un público nu-
merosís imo, entre e l que se hallaban bas-
tantes actores y compositores, amigos del 
finado. 
K l gobernador de Baleares. 
Procedente de Palma de Mallorca l ia lla-
gado & esta capital el gobernador civil de 
Baiearai, Sr. Mart ínez del Campo. 
un discurso cá l idamente revolucionario, d i -
ga, ¡y lo que es peor!, yendo de acuerdo 
quizá por una sola vez con la realidad y 
con la lógica: 
— S e ñ o r e s . . . aqu í hay una disciplina pa-
ra ios soldados y una ley de Jurisdiccio-
nes para los que "hablan siquiera" de la 
guerra. Esa disciplina no reza en cambio 
con algunos jefes; lo hemos visto, lo esta-
mos viendo... Pues bien; á la indiscipli-
na de esos jefes debe oponerse la indisci-
plina de las tropas.. . 
He ahí la consecuencia, el resultado de 
esa labor suicida para e l r ég imen que 
los unos y los otros con sus intemperan-
cias inaguantables y sus cobardías es tán 
realizando. 
Los jugadores se ven perd'dos... ¡Sin sali-
da!, porque da la picara casualidad de que 
con los neos no sirven ciertos arbitx'ios... 
A l ün, la temida prohibición cae cómo un 
rayo, como el cielo que se hundiese sobre los 
que comían, y bebían, y se halagaban, y des-
preciaban á los hombres honra os... 
Entonces fué cuando se les ocurrió apalear, 
acometiéndole por la espalda, al Sr. Huelin, 
al dignísimo director de L a Defensa. 
Afortunadamente, aunque el matonismo es 
hermano del juego, también lo es la coba - día, 
y delante del bastón del probo y óptimo perio-
dista, huyeron el agresor y hasta se:s ó siete 
que pretendieron guardarle las espaldas. 
E l Sr. Soler y Casajuana. por mucho que 
se haya plegado á los manejos electorales de 
Sánchez Guerra, por muy esclavo que baya 
sido de los propósitos caciquiles ce Bergamín, 
Aquí la ley y el principio de autoridad I por muy cínico que se haya mostrado para 
actual Gobierno. 
H a b í a el ministro de Marina, l o r d Chur-
ohí-U: 
—Los jefes c!i& la. oposició'n—'dios—se 
han esforzado en desviar a l EgériGito del 
cumplimiento d;e sus deberes mili tares y 
patriót icos, impidiéndole soí-ocar una rebe-
lión. Han hecho que este- E jé rc i to se i r -
guiera frente: a l Parlamento. Pues bien, las 
\ cuestiones que quedan pendientes con I r -
landia han ds quedar resuelta?, aun cuau-
;do tuviese que quedar roto e l Ejérc i to , 
i como rota quedó la C á m a r a de'los Lores. 
1 Procura la oposición destruid el "Home 
Rule". Pues bien; el Gobierno, sin amedren-
j tarse ante las amenazas, sin temor á las 
I responsabilidades que asume, sin hu i r efe los 
I peligros que para él personalm«nbé pueda 
\ resultar de •ello, el Gobierno, repito, e s t á 
! decidido á mantener su actitud y á llevar 
; á cabo las resoluciones y acuerdos que para 
el bien general del país y aprobación del 
i puéblo y de la Corona hubd de tomar, 
: ecn arreglo á la justicia y la equidad. 
Rumores. 
LONDRES 30. 
Circulan rumores de que las elecciones 
generales se verificarán en Junio ó Jul io 
i próximo. 
¡ Los liberales tienen el convencimiento de 
' que el Gobierno i l e g r a r á convertir en leyes 
Los teatros empezarían las represen-
taciones á Tas cinco de la tarde. Los dipU' 
tados no irían á las sesiones en los horro-, 
res de la digestión, las discusiones serían 
más tranquilas, y el país estaría quizá 
mejor gobernado. f 
EGHAUEI ¡ 
París, 27 de Marzo. . •., 
POE TEIiEGSAi'O 
C A B I Z 3G. • 
A las siete de la tarde del sábado, se ha-1 
liaba á 1,905 millas de Tenerife el vapor 
León X I I I . 
Así lo comunica en radiograma su eapitáa, 
— — " —-—«»—-—• — — — - '• « 
-o -
son un mito. En tendámonos . Un mito para 
los que amenazan, escupen fuerte y están 
arriba. 
Un gobernador desafía por te légrafo á 
un ciudadano, y se queda tan fresco... y 
siendo gobernador. Un subsecretario dispa-
ra unos cuantos ultrajes á unos periodistas, 
3' no pasa nada. Los i'adicaies gr i tan, en-
señando los garrotes: 
— ¡ Q u e no se re-patrie á los soldados ds 
cuota! 
Y en efecto, e l Consejo de Estado que-
da en ridículo y e l Gobierno atiende á 
los que le muestran el palo. 
Un digno brigadier muy valiente, muy 
entusiasta, con una hoja de servicios br i -
l lant ís ima, pero sin derecho á pesar de to-
das estas cosas á poner su bota de montar 
sobre las Ordenanzas militares y sobre la 
soberanía de la nación, toma la pluma y 
larga media docena de inconveniencias... 
E l Gobierno se esconde debajo del le-
cho, l a disciplina queda hecha jirones, y 
surge el precedente para que m a ñ a n a otro 
brigadier ó coronel tan arrojado, tan oa-
tusiasta y con una hoja de servicios como 
la de Purgúe te , diga por escrito lo contra-
rio que Burgaete y en el mismo toxio y 
con igual ina>iza... 
Indudablemente la revolución abajo 
"desde a m o a " con estos gobernantes va 
á ser un heeS» . . . Su política, sus procedi-
mientos, á, ese Srt exclusivo conducen... 
¡Qué treinéSdla responsabilidad para 
a r i ñ a n a ! . — C L ^ R O VARGAS. , " 
ciertos cubileteos entre l a idoneidad, el libe-
ralismo independiente y el republicanismo, el 
Sr. Soler y Casajuana tiene que ser de^i tu ído. 
Muy pronto, y de todas suertes, será tarde 
para que el cieno político y las inmoralidades 
no suban en la Alameda y la calle Barios ihás 
arriba que el agua y el fango en la úl t ima 
riada. 
A U L O 
A fin de decir sin emplear muchas pedahras 
uantcs "b i l i s " tiene pendientes de aprc-ba- \algo digno de esta mujer, sería necesario, aun--
que fuese en grado ínfimo, poseer una sombra 
i siquiera de aquella inspiración que la agitaba 
\ y que niovia á escribir su mente y su mano; un. 
i fí/sorr,G de aquel astro celestial de que las senci-
! $ ® hermglnfís, sus compañeras, daban testmo~\ 
¡ mo, diciendo que la. tetan con grande y herma* 
so resplandor en la cara, conforme estaba es* 
cnbier&$o, y que la mano la llevaba tan liger®y 
que parecía imposible que naturalmente pe-
diera escribir con tanta velocidad; y que estaba 
tan embebida en ello que, aun cuando hidessn 
ruido por allí, nun-ca por eso lo dejaba ni de~ 
cía la estorbasen. 
No traigo aquí esta cita como prueba de mi-
lagro, sino prueba candorosa de la facilidad, 
d-el tino, del inexplicable don del Cielo con que 
aquella mujer, que no sabía grainática ni re-
tórica, que ignoraba los términos de la escue-
la, que nada había estudiado, en suma, adivi-
naba la palabra más propia, formaba la frase 
más conveniente, hallaba la comparación más 
dótiea para expresar los conceptos más hon^ 
ción en el Parlamento. 
Los unionistas, por el «contrario, conside-
ran muy quebrantada la si tuación del Go-
bierno', y opinan, por tanto, que esos "bilis" ' 
no l legarán á votarse. 
Otra d imis ión más . 
LONDRES 30. 
Se cree que el presidente del Consejo 
privado, vizconde de Morley. p r e s e n t a r á 
m a ñ a n a la dimisión del cargo, motivada 
ta l resolución por la cuestión mi l i t a r . 
mSGRaFíCO 
Para la guerra de Marmecos. Los vinos es-
pañoles . E l eoffltfe de Romanones. 
PARIS 30. 
L a Oámara de Diputados ha aprobado es-
ta tarde por 4 43 votas contra 70 el proyec-
to de ley •concediendo un crédito supletorio 
y extraordinario de 1.217.682.716 francos, | jos ^ S M Í ¿ ^ 
aplicable á las operaciones mil i tares en Ma- terios más recónditos de nuestro íntimo ser. 
OBISPO E L E C T O 
— L a Dirección general de Aduanas ha . Su estilo> su lenguaje, sin necesidad del tes-
facil i íado los siguientes datos referentes á ! í^í0,wc' ^e las hermanáis, dios ojos desapasio* 
los vinos españoles importados en Francia i nados de la crítica más f ría, es un milagro per--
Nació en Palma el 14 de Septiembre de 1860. 
En 1871 ingresó en el Instituto de Baleares, 
saliendo en Junio de 1875 con el grado de Ba-
chiller en Artes. En Junio de 1877 obtuvo el 
título de maestro de primera enseñanza ele-
mental. Se graduó de Bachiller en Sagrada 
Teología y en Derecho canónico en 19 de Sep-
tiembre de 1888 y 20 de Mayo de 1891, respec-
tivamente. Se graduó de doctor en Filosofía 
y Letras en 10 de Octubre de 1892, coa la nota 
de sobresaliente. 
E n 17 d'e Diciembre de 1880 recibió l a p r i -
mera clerical tonsura; en 22 y 23 de Diciembre 
de 1882, el Diaeonado, y en 7 de Jimio de 
188é, con dispensa de edad, el Presbiterado. 
Desempeñó en el Seminario las cátedras de 
'Latinidad, de Metafísica, Filosofía moral, Teo. 
i logia dogmática. Derecho canónico y Disciplina, 
— E l "Gaulois" da cuenta de baber sali-
do para Madrid e l conde de Romanones. 
En e l mismo tren m a r c h ó el Prín^eine P ío 
de Saboya. 
L a misma. Santa lo dice: E l platero que ha 
fabricado esta joya sabe ahora más de su arte. 
¡ E n el oro fino y aquilatado de su pensamien-
to, cuán diestramente engarza los diamantes ŷ  
E n la Oámara . E l impuesto sobre í a renta. !las perlm las revelaciones divinas! Y este[ 
o diestro artífice era entonces, como dice el se-x 
T „ n- , , , .„ T » - * 1 L '" T , ñor L a Lneute, ''una anciana de setenta v dos-La Cámara de Dipú tanos ha discut'do - u < \ 7 • ^^'""^ y 
esta tarde el preyesto de impuesto comple- i anos-' n f l t r a ^ Vor l™ penitenei-as, agobiaba 
mentario sobre la renta, interviniendo &n . Por eni ermedudes crónicas, medio paralítica, 
e l -debate e l ponente de la Comisión d i c t a - ¡ eo'i fw &'"a~o roto, psiseguida y atribulada, 
minadora br. Clementel y ©1 presidente de l ! retraída y confinada en un convento harto po-
Consejo, insistiendo ambos para que se ¡ bre, después de diez arios de una vida asende-
acordara la incorporación del mismo á la j reacia y colmada de sinsabores 11 discustos" 
ley de Hacienda. (Aplausos en la izuuier- Uf PC,.V.7-,.V . y . - i , . . "„i •• i AS • e i 
da y la extrema izquierda.) I 7 i f ^ e ^ f 20 ̂  ^ « * e ^ A * \ t ™ ™f<** 
E l Sr. Doumergue. di io a l terminar, oue í ^erto , empleo las palabras de nuesirr^ 
el •Gobierno hac ía do dicha incorporac ión i hermo*o idioma, sm adorno, sin artificio. con« 
cues t ión de Gabinete, ap l azándose segui-
| damsnte l a diseusioa hasta m a ñ a n a y le-
I vantándo&e la sesión. 
í: \ C U A i l T A PLAXA 
forme las había oíd del vulgo, en ex¿s 
*PBiaiNALES. DE ACLTUALlRdll 
putar lo más delicadü y obscuro de la mentef 
en mostrarnos con poderosa manía él mundo' 
j interior, él üielo empíreo, lo infinito y lo eter-
no, que están en. el abismo del alma Jiumancy 
dondeel m isms Bjos vi ve. 
Martes 31 de Marzo de l*i34 O E l 7 3 A T E . 
MADRID, Afio IV. Nám> ^ 
V I S T A D E I A C T A 3 
Ante el Tribunal que preside el magiatrado • 
BT. Ciudad, comenzarun ayer por la mañana 
das vistas de actas piuiesiadas. 
AiCTA J>K ÚAttaAB DE TINfciO 
• E l Sr. Martínez Kreisier. derrotado, impng-
;lQít la vaLdez do la elecciún. 
Apóyase, entre otros «eíalloa, en que res-
pecto de una de las secciones eleetoiales, se 
•había cambiado el loca!, previamente designa» 
do, con lo cual se perjudicó la femisión del 
voto. 
E l Sr. Suáree laclan contesta en el sentido 
de que lo único que ocurrió fué que dentro 
del local do una escuela se varió la babitae.ón 
en que la votación había de hacerse, y esto 
se hizo anünciániose previamente para cono-
cimiento de los electores. 
En vi i tad de no tener importancia el de-
talle, solicita de la Sala informe en favor de la 
validez de la elección. 
AOTA B E TR0EiM!ÍJ 
E l Sr. M i r y Miró combate el ueta. 
Hace historia de la elección, afirmando que 
«i. Sr. Llarí . sabía antes de ella que no podía 
- triunfar. 
Atribuye un papel importante en el meca-
nismo electoral á la Compañía La Canadiense, 
protestando en nombre de la digni-ad del dis-
t r i to , de que los extranjeros vengan á España 
á gobernarnos á nosotros. 
Dice que la compra de votos fué tai, que el 
día de la elección el Sr, M i r recibió el aviso 
•de que basta las once de la mañana había 
tiempo paia acudir a la subasta de 60 votos, 
por los cuales la Compañía pagó después 
l.oOO pesos. 
Defiende el acta en numbre del Sr. Llarí , 
el Sr, Sánchez Ocaña. 
Dice que el Sr. Llarí tiene influencia per* 
•súnal en el distrito, habiendo sido diputado 
provincial cinco veces y diputado á Cortes tres 
seguidas, habiendo sido siemi^re vencedor por 
una gran mayoría de votos. 
Alega que las actas notariales presentadas 
de contrario son todas de refeieucia, y añade ; 
•que fué mucho más escandaloso el hedió de 
que el Sr. Mir , que había sido teniente al-
calde ea Barcelona, envía: a al distrito á los 
empleados municipales á trabajar la elección. 
Cita en su apoyo la doctrina del Tribunal 
Supremo acerca de la validez de las actas no-
tnriak-s de referencia, • ; 
ACTA DE C H E L V A 
El Sr. La Cierva combate el acta que pro-
clamó diputadi 
de mayoría, s 
A^órín. 
Dice que el pueblo de Senaneas vendió el 
eenso íntegro per 15.000 pesetas, en favor 
del Sr, Aleara?:, según aparece de una Carta 
• del secretario del Ayuntamiento de Senaneas, 
en que lo di^e terminantemente este funciona-
rio, y en unas aetas notariales que, aun sien-
do de referencia, tienen valor después de la 
«aria en cuestión. 
Hav una éertiñeaeión de la oficina de Co-
Sr. Alearaz por tres votos 
derrotado Sr. Crespo 
ofl( ita^c 
jate 
rreos, que ao.cdita que 
Cuerpo estuvo todo el día en Valencia. Pues 
bien, aparece votando en el distrito de Cheiva. 
T así hay otros varios casos. 
Demuestra que votó, también algún eatM-
ver. 
Termina pidiendo al Tribunal que reclamo 
algunos documentos que ai candidato derrota-
do no le han querido facilitar. 
E l Sr. Calbetón, en nombre del candidato 
triunfante, defiende el acta, -haciendo insisten-
tes protestas en cuanto á la legand;:} ¿é la 
e1ecc:6n en todos los períodos de la misma. 
Afirma que las actas de la elección en Se-
naneas están firmadas sin protesta por los in-
terventores del Sr. Alearaz, por lo cual e l , 
documento es perfeetamente legítimo. 
Atribuye el cono del eenso de Sehancos á 
la indignación de los electores en masa por i 
las voces que corrieron de haberse todos ellos] 
• vendido al Sr. Aiearaz, ante cava ímpiitaelól. j 
decidieron todos, como demostración de su j 
protesta, rotar al contrario. 
Rebate la f^Oíación referente á 'os vntabtes 
muertos y aumentes, explican do el hecho por 
simples eoiacidencias de hófiíbrés. 
Agreda que, en cambio de todo e^to. hay 
• consignadas varias protestas contra votos otor-
gados al Sr. Crespo Azorín. 
ACTA im V I L L A P R A N C A ttfit ElfíHZO 
Vista, por no haber acudido nadie á im-
pugnarla, y acordado a^í ú petición del señor 
Belaúnde, que acudió á contestar la i-mpug-
BRción. 
ACTA 1>E T ü D E L A 
E l Sr. Sáenz, candidato 
la proclamación. 
} Su informe, muy elocuente, apoya la pioles-1 
ta eu los seis fundamentos siguientes, alegados 
ya ante la Junta piovincial del Censo, en el 
• acto del escrutinio. 
1." Ilegalidad de la proelamaeióu como 
candidato del Sr. Méndez Yigo, 
2. " Compra de votos para la candidatura 
M . Vigo, en número y forma importantísimos, 
en las ciuda.des do Corella y Tudela y en la 
; villa de Fitero. 
3. ° Violenta eoaeeión de los delegados ga-
beruativos en Tudela, Coiella y Buñuel, se-
gún sucesos que delató en sus protestas y que 
ne tradujeron en detenciones arbitrarias de 
apoderados y amigos ¿el Sr. Sáonz, dentro y 
fuera de las secciones, 
4. ° Oficiosa y constante amenaza para que 
el diputado foial por Tudela, D, Blas Moite, 
•no acompañase n i trabajase legalmente por 
D. L . Sácnz; mientras que la libertrul era om-
nímoda entre los amigos de Vigo. 
5. " 'Cómputo indebido de votos, que. Te-
presentando coacción, eran prueba de ilegali-
•dad' y nulidad; y 
6. ° Inmensa coacción eoleetiva. de los seño-
íes ex feudales de los pueblos de Córtes. Moli-
da, Cadecita, Monteagudo y Fontellas, que, 
dueños de haciendas en casi totalidad de esos 
pueblos, lanzan contra el eandidiito legitimis-; 
i ta., como masa inerte, la enorme cifra de 907 
votos, que han sido para el ministerial. 
L a Junta provincial del Censo expidió un 
documento, contra el que no cabe prueba en 
.«ontrario, el cual lee el orador, y del que apa-
:Teee viciosa la proclamación hecha. Relacio-
n a este documento con algunos artículos de 
la ley Electoral, 
L a proclamación hecha es nula, porque c? 
uegal. 
'Contesta ei Sr. Méndez Vigo, procurando 
probar qne la proclamación hecha por la Jun-
ta del Censo, no sólo es leíral en absoluto, sino 
que, además. Se da respecto de él la eircuns-
taneia de tener gran arraigo en el distrito. 
ACTA 1>E B A R A O A U K ) 
Don Indalecio Prieto, candidato socialista., 
derrof ado, hace una pintora de la constitución i 
del d;srnto. en qae mee no hay-autoridades po-i 
ntica^. cube-.nntiras ni militares, siendo el úni-
€o domina i o r de aquel punto. La Fábrica. So-I 
«edad a cuyo Consejo de Aditiinistrafcióa aaer. 
Seuece el vencedor, Sr. Ibarra. 
Presé!.ta¿e ei orador conio obrero i n o - » * . . 
.peño de Fauzarl 
SU cttudidauiit» frente á la influencia popero* 
«a contraria, ante la ctlal Jio cabe la aplicación 
de la ley ni el ejercicio de los derechos. 
E l presidente, anlc úna gravísima imputa-
ción hecha por el orador^ pregunta si no se ha 
instruido causa criminal por aquellos he&hos 
que denuncia. Responde el Sr. Prieto que lo 
ignora. 
E l Sr. Ibana, al oofuesiar, califica de aetas 
lie referencia las aportadas por su contrincan-
te, y afirma que sus dichos están destruidos 
por los documentes que él aporta, entre los 
cuales ílguian atestados de la Guardia civil eu 
que se niega la exislencia de disparos y des-
órdenes, 
Mencioíiu el arraigo que desde hace ffiás de 
cincuenta años tiene en aquella región la fa-
milia Ibarra, que merced á sus constantes me-
joras implantadas allí progresivamente, es de 
positiva influencia inevitable entie millares de 
ciudadanos, lo cual explica que no ahora, sino 
en ocasiones anteriores, haya sido investido 
con el cargo de diputado. 
A este propósito, manifiesta el Sr, Ibarra no 
ser extraño qne en un país como Vizcaya, en 
que, afortunadamente, están los sentimientos 
rel giosoí? tan arraigados, y en un distrito en 
que el 50 por 100 del Censo es totaliuente ru-
ra l , hubiera prefeiencia por su candidatura 
contra la del Sr. Prieto, que, procediendo con 
toda honradez política, públicamente declaró 
al hacer la campaña electoral que él ao era 
católico. 
ACTA I>15 A L M U N I A 
Ei Sr. Torres Guerrero, que acude á de-
fender el acta, pide se dé por vista, ya que 
nadie acude á hacer la impugnación. 
Así se acuerda. 
ACTA DE NAVALCARNERO 
E l Sr. Coballos Teresí habla en su propio 
nombre, para pedir la nulidad de la elección. 
Relata ia manera cómo vino á ser senador 
vitalicio el Sr. García Prieto, cargo del que 
tomó posesión, que hoy conserva, y que por 
no ser renuneiable, le ompisibilita de ser 
diputado. 
Cita varios casos en corroboración de su 
teoría, entre ellos ol del general Espartero, 
en que se decidió qüe el cargo de senador vita-
licio del Reino es irrenunciable. 
El presidente.. Sin terminar su discurso el 
orador, da ei acta por vista, pues ha pasado el 
tiempo reglamentario. 
No se presenta nadie á defender ia procla-
mación hecha. 
ACTA DE CAOERES 
El Sr. Muehoz Chaves, en nombre del ean-
didato dei rotado, señor conde de Castro Nue-
vo, funda principalmente su impugnación en 
la compra de votos, que califica de descara-
da, tanto en la capiv.al como en los pueblos. 
Menciona que en épocas anteriores, y como 
demosti-nr-ión de que lo de ahora, no es nuevo, 
se ha ^•«-dido á la compra de votos, en tal 
forma, que hubo que anular la elección en 
dos distritos, á los que se condenó á no tener 
representación electoral. 
Afirma que hay varios procesos eriminales 
incoados por la compra de votos, y que la par-
te contraria, días antes de la elección, ex-
trajo de la cuenta corriente del Banco de Es-
paña 30.000 duros en billetes de 25 y de 50 pe-
setas, que indudablemente fueron destinados á 
la compra de electores, pues cantidaies de tal 
magnitud no >e dividen para hacer pagos 
grandes, en billetes fraccionarios. 
Defiende al Sr, Higuero, candidato vence-
dor, ei Sr, D, M'guel Mama. 
¡Califica éste las alegaeionos hechas d« des-
ahogos del candidíiío derrotado, Y demuestra 
que no se han probado ni se ha intentado pro-
bar la verdad en tales alegaciones^ 
(Ld de lu compra de votos ea en todas las 
elecciones—(lice--. má? que una obsesión, ana 
pesadilla. 
Aclara la alegación de existencia de varios 
procesos en el distrito, añadiendo que, si bien 
63 feieítá la existencia de esos sumarios, no lo 
és menos que en ninguno de ellos se ha die-
fcádo auto de proeesamiffito. Y asegura que, 
además, después del tiempo transcurrido, no 
Se dictará tampoco. 
Lee actas tioíariaios en que se hace constar 
que la elección se desliza en medio de la mayor 
íégaUdaqi, sin observarse nada de compra de 
votos. 
. Se extraña de que siendo tan pública y 
notoria la compra de votos, no hava podido 
el contrario aportar una solá acta notarial de 
presencia. . 
Pedida la. paialna para rediftr-ar por el se-
ñor Muñoz Chave?, y ante la indecisión del 
presidente, advierte que sólo ta rda ;ó en con-
emir. un segundo. 
—Tencio que hacer consiar...—dice. 
E l preeiéentei—lia pasado ol .segundo. 
¡Vis to! * 
A láá fcvea eoniiflúa la vista, 
ACTA DE IGUAl^ADA 
Kn nombre del cniididato derrotado, señor 
Godó, pide la nululad del acta D. Juan Ro-
sell, afirmando que las ilegalidades y coac-
ciones cometidas en Tgu-dada y en Bruch fue-
ron las que dieron el triunfo al Sr, Gonzá-
lez Vielar, 
Solicita se abra una información en que se 
depuren heolios, como medida precisa al i n -
forme del Tribunal Supremo. 
E l Sr, González Vielar defiende su acta, 
negando los hechos aducidos de contrario y 
asegurando que ta única gente sospechosa 
que quería entorpecer la marcha de las elee-
eiones fué llevada á las diversas secciones 
por el candidato derrotado. 
Pide se declare la validez de la eiecciétu 
ACTA DE MARCHEXA 
E l candidato derrotado, D. Juan Jone Se-
nauo Carmona, impugna la proclamación he-
cha en favor de D, Cristóbal de la Puente, 
fundándose especialmente en el abuso de 
fuerza y de autoridad que contra el infor-
mante hubo en el distrito, donde, sin causa 
ni justificación, se llegó hasta encarcelar á 
sus electores. 
Atribuye á la. (ruardia civil y á la munici-
pal actos que coaccionaron á los electores. 
Además, en las constituciones de las Mesas 
no se respetó ninguna de las prescripciones 
legales. 
E l Sr. Torralba, defendiendo al candidato 
vencedor, rebate las afirmaciones sentadas por 
su contrincante, negando la existáncia de 
coacciones y afirmando qne la intervención 
de la Guardia civil no tuvo más finalidad que 
la de garantizar el orden. 
En uno de los puntos del discurso, el se-
ñor Serrano Carmona interrumpe al señor 
Torralba, y cuando la presidencia le ordena 
callar y le conmina con hacerle salir de la 
sala, el Sr. Serrano, espontáneamente, baja 
cifi estrado y almudnna el local. 
Continúa el Sr. Torraiba sn discurso, 
saces JEÍS tTat^M ' j t iaN 
' ' " ' - ' - • ' ' " i - 'l^rjiineíando compra de vntotí v fa?-
U $M convierte tas á ia ley Electoral, l 
en nula esta elección, 
Don Luis Ibarra impugna eéijM manifesta-
ciones, negando brevemente los hechos denun-
ciados y solicitando infonne favorable. 
ACTA D E DEREDA 
Él Sr, Salvatella pide se declare la nuli-
dad del acta, ya que el Sr. Ramus, candidato 
triunfante, obtuvo la victoria merced al d i -
ñen» gastado en la compra de votos. Mencio-
na el caso de que algunos eleetures salían de 
los colegios contando !ft cantidad que allí 
mismo les había sido entregada como precio 
del sufragio. 
Acreditan estos hechos, á juicio del orador, 
infotinaciones téxtificales practicadas y uetas 
notariales. 
Más que por ilegal, pide que ia elección 
se anule por inmoral. 
Don Julio Saracíbar, en representación del 
diputado proclamado, defiende el acta obie-
nida por éste. 
ACTA DE TORRKLAmjJÍA 
E l Sr. Palomero, que acude á impugnar 
la validez de la elección, atribuye su derrota 
á la presión del gobernador de la provincia 
y del marqués de Torrelaguna sobre los al-
caldes de los pueblos, á quienes, por ambas 
personas, se les impuso el nombre que había 
de vencer. 
Respecto del marqués de Torrelaguna, ase-
gura que reunió á diohos alcaldes en su casa 
y que Ies dió dinero para que comprasen v i -
no y comestibles con que ganar á los rehacios. 
Además, en el procediraieüto electoral no 
se respetaron los preceptos de la ley. 
E l Sr, Fuentes rebate las alegaciones que 
quedaban hechas y pide se declare válido el 
resultado de la elección, 
ACTA DE ALICANTE 
Se da por vista, ya que no hay quien se 
presente á discutirla. 
LAS VISTAS DE HOY 
Para hoy se hallan señaladas las actas de 
Torrijos, Torrox, Gaucín, Bande, Zamora, 
Málaga, Viiademuls, Vieh. Coria, Ribadavia, 
Tarazona, San Clemente, Iluete. Nules y A l 
madén. 
Tr igés imo a s í v e t s a r i o de la piecoiiizíwlóu 
episcopal. 
E l pasado día 27 cumplióse é\ t r igés imo 
aniversario de la preconización eniscopal 
út\ sabio y virtuoso Chispo de Santander. 
E L DEBATE le felicita respetuosamente 
con este motivo, y pide á Dios le conceda d i -
I laiados años de vida, para bien de aquella 
diócesis y mayor gloria de la Iglesia. 
V [ A 
L A DEFENSA Sí)CLAL 
S i acto- de desagravios ñ la Sagrada Fa-
milia por las blasfemias di? que fué obj-tió 
hace unos días en un periódico d<e la noche, 
y que, organizado por el 'Centro d© Defen-
sa Sacial se ee'ébrfi el .demingo en la .pa-
rroquia d«. San Sebastian, estuvo muy Con-
currido, 
T-dmó parte en él , con su acostumbrada 
maest r ía , la Capilla Isldoriana. 
El píirroco, Sr. Rivadeneyra, pronunció 
una fervorosa oración • combatiendo el vicio 
de la blasfemia, y haciendo un catadlo com-
parativo de las penas que ©u otros tiempos 
se impoii%n Q los qne ta l criííi-sn fíoenetían, 
y la lenidad con que eon hoy tratados por 
la ley y los encargados de cumplirla. 
LOS MAlTRLSTASi 
Varios socios del Centro maurista, á quie-
nes aconsejó el párroco de San Jasé cele-
brar una Comunión como mejor acto de des-
agravio S, la Sagrada Familia, han acorda-
do ac.3.rcartie ©1 Viernes de de Dolores é la 
Sagrada Mesa, con este objeto, en la pa-
rroquia de San J o s é . 
Y á fin de que dicha Comunión sirva para 
el cumplimiento Pascual á les eoneurreiites 
nc feligreses d© dicha parroquia, se ha d i -
rigido una exposieioTi á nuestro amadís imo 
Pregado, para que se digne dispensar esta 
gracia. 
A dicha Co-munión p o d r á n asistir cuan-
tos la deseen, aunque no pertenezcan al 
Centro maurista. 
tanto como "comprobación ó examen que se 
hace de lá verdad de una cosa". Y para no 
dejar ningún resquicio a la duda, véanse las 
coiicluyentes citas del Diccionario de autori-
dades y la siguiente frase de Zá ra t e : " E l 
agua sin duda va con gran velocidad, !o 
cual 11 rr, '('"a (se comprueba) en una rueda 
de molino que ella mueve, la cual se pierde 
de vista de pura ligereza." {Discursos de la 
paciencia cristiana, libro I V , discurso segun-
do,) 
f. Enlamo» édfódnáéáf Puea bien: el iért» 
f ia fráñeéá significa exactamente lo mismo 
qiU el ix'ñficar castellano: vérifier un comp--
te, comprobar una cuenta; les événements váA 
rifient nos prédictions, los suceáos veriíican, 
—comprueban—nuestras predicciones, 
Y vamos con otra alirmación. " E l verificar 
castellano es el avoir liéu francés, como el 
vérifter francés es el comprohnr, contrastar, 
castellano." Tampoco anduvo acertado por es-
ta vez el malaventurado paladín de esa "her-
mosa lengua", que á no haberla inmortaliza-
do Cervantes y Calderón ya hubiera fenecido 
á manos de galicistas y de falr-os profetas. 
En esa acepción de avoir Ueu (acontecer, su-
ceder, efectuarse) no emplearon los buenos 
escritores castellanos el verbo verificar ni ¡a 
forma reflexiva verificarse sino cuando aque-
llo que acontecía confirmaba 6 comprobaba 
lo predieho ó pronosticado. Como ejemplos 
de esta acepción podrían citar.-o mi l frases 
corrientes: mañana se verificará el eclipse, 
no se verificó la entrevista coñeertada, etcé-
tera, y hasta aquellos eélebroá versos que 
tanto regocijaron á nuestros abuelos:; 
a perder mi honor me exptise, 
como se ha verificado. 
'£9 avoir Ueu no supone pronóstico, ni ha de 
guardar relación con hechos anteriores. Y, si 
bien es cierto que comienza á ser general el 
empleo de verificarse como sinónimo de acon-
tecer, se trata de una incorrección no autoriza, 
da por la Academia, y que aun cuan 'o lo fuera 
ao privaría al verbo verificar de las acepcio-
nes castizas que quedan mencionadas, y á las 
cuales jamás se permitió aspirar el avoir lien 
francés. 
Y en euardo al sustantivo vérifleur, coii qlie 
nuestio Compatriota ha otíTiquecido generosa-
mente el léxico francés, nos gustaría saber de 
dónde lo ha sacado, pues hasta, ahora nuestros 
vecinos, por ignoracin, seguramente, venían di-
ciendo vrrificatevr des poids et mesures. 
Quedamos, pues, en que si verificar vale tan-
to como comprobar y examinar, no hay .disla-
te, ni menos galicismo, en llamar verificadorés 
á los que averiguan si las manecillas del con-
tador están amaestradas por las Compañías, 
como piensan los abonados, ó si ééfi'álán me-
nos de lo gastado, como preteudea las Com-
pañías. 
Lo ris ble sería bautizar á esos respetables 
funcionarios con alguno de los motes nur» pro-
pone el articulista. ¿Qué tal les suena á ííéte? 
des el iñquindnr dé contadores? 
Y basta por hoy. 
j A h ! Se me olvidaba decirle al denuneíau-
fe-qne eso de protestar CE {h Arademia un 
protestó DEL o-tentadn) es tin régimen "no 
usado con el sano cuilivo dél castellano". 
JULIO CASARES. 
WFOiMAOO 
{ ) PÍA D E A V g g 
HABIJANIK) COS E l . PHESÍDB-NTE 
El jefe del Gobierno, según fu costumbre, 
conversó ayer con los periodistas á su regie-
go de Pabtio, donde fué 6 despachar con Su 
Majestad. 
Manifestó el presidente que había someii-
do & ia firma de Don Alfonso los decretos 
nombrando presidente de la Al ta Cámara al 
capitán general D. Marcelo de Azcárraga, y 
secretario», á los Síes. Santos Guzmán, Con-
de de Vilches, marqués de Poitago y Rolland. 
Por falta de tiempo dijo el Sr. Dato que no 
había firmado el Soberano los nombramien-
tos de senadores vitalicios. 
E l Sr. Dato negó absolutamente lo que al-
gunos periódicos dicen del Mensaje de la Co-
rona. 
—Yo no he hablado del contenido del Men-
sáje—declaró el presidente—con ningún pe-
riodista, y, por consiguiente, cuanto se diga 
•obre este particular tendré que negarlo por 
inexacto. Lo que ocurre es que es un asunto 
que.se presta mucho á la fantasía, y sobre é) 
se hacen hipótesis más ó monos acertadas. 
También desmintió la información pubiiea-
du por varios periódicos, asegurando que e! 
Gobierno piensa llamar á filas á los licencia-
dos para enviarlos nuevamente á Africa. 
De igual modo rectificó un telegrama, fe-
chado en MétÜIá y publicado por E l Socia-
lista, en el que se habla de que nuestro Ejér-
cito ocupará en breve posiciones para coad-
yuvar á la entrada en Tazza del Ejército 
francés. 
E l general Jordana—manifestó el presiden-
te—me ha telegrafiado afirmando que dicho 
telegrama no sólo es absolutaracnto falso, sino 
que ni siquiera se ha expedido en Melilla, 
Con este motivo, el Sr. Daro larnentó^e 
atmirgamento de qiu- los periódicos acojan in-
exactitudes que producen siempre mal efecto. 
Por último, anunció el Sr, Dato para el día 
20 de Abr i l , la llegada á Marlrid de 600 tu -
ristas italianos, que permanecerán en la corte 
cuatro días. Se está ya viendo el medio de ar-
bitrar recursos para agasajarlos, habiéndole 
acordado hasta ahora organizar dos excursio-
íiés: una á Aran juez, y otra á E l Escorial, 
Además, el Ayuntamiento obseqiñará' á los 
turistas con una recepción, 
O R E SANCHEZ (iUERRA 
Interrogado el ministro de la Gobernación 
sobre si hoy firmaría el Rey la combinación de 
gobernadores, manifestó que era prematuro 
cnanto se dijera sobre la mirtina; pues son 
tantos los asuntos que tiene entre manos, que 
no le queda tiempo, por ahora, para ocupar-
se de la confección de la antedicha combina-
ción. 
En uno de los últimos números de un ss* 
hidísimo semanario se ha publicado una te-
rrible demencia que "en nombre de la her-
mosa lengua que inmortalizaron Cervantes y 
Calderón", lanza á la faz del país un conoci-
do censor literario. A;l cabo de una compacta 
columna de prosa venimos eu conocimiento 
del hecho criminal, que es el piguiente: 
"Del Ministerio de Fomento tramada 'a 
"conjura de alguna de aquellas mesas de 
"funcionarios técnicos, atiborrados de 
"turas exóticas, sahjdahilfsimas para la en-
"peizaeión, pero no usadas con el sano eul-
"tlv-o del castellano, salió un d-ía—hac© ya 
"ocho O nueve a ñ o s — u n esperanto l ingüís-
"tico que, mancihando primero las colum-
"nas del diario oficial, é invadiendo despu-áa 
"las columnas de toda la Prensa periódica, 
"ha oriiginado la existencia de unos entes 
"de carne y hueso llamados..,, ¿lo digo? 
"Llamados,.,, ¡me da vergüenza decirlo! 
""¡Verif icadores de « m t a d o r e s de eleetr.1-
"eidad! "¡Verif icadores de contadores de 
"agua! ¡ H o r r o r ! , . . 
" ¡Y pasó por e i ministerio un Ingeniero 
"y u n hombre de eoneic-ncia como Allende-
"salazar, y siguieron los "verificadores ver i -
"fleando" contadores! ¡Y pasó un sibarita 
" l ingüís t ico, el GOngora de l a política-, Sán-
"chez Toca, y siguieron las "Verificaciones" 
"J? 'los "verificadores!" ¡Y la Academia no 
"pro tes tó del atentado! ¡Y «s tán en el mi-
"n iner io ingenieros tan cnltos como un 
"Alonso Martínez, un Codorniú, un Armen-
"teras, y dojan que corra el vocablo sin ata-
" jar su amoladora corriente! Conste que yo 
"pro tes té , conste que he protestado con 
"energ ía en "La líspaña Moderna" eontra 
"el disparate. 
"Pero, ¿es que el "vérifier", n i e l "ver i -
"fieur" francés, titonen nada que vor, aper-
"te del común origen, con el castellano "ve-
"r if icar?" E l "verificar" •castellano, es e l 
""avoir l i eu" del francés, como el "verlfler" 
" f rancés , ea el "comprobar, contrastar" eas-
"tellano. Llamad & esos funcionarios "fié-
"les contrastes" como pide la t r ad ic ión ; y 
"si queré is innovar, llamadlos 44 comproba-
"dores, contrastadores, investigadores, r«-
"visores, inquisidores, interventores", todo 
"irenos el barbarismo de "verificadores, 
"que és un «al ieismo inaguantable. 
"Y perdonad que me haya pu«sto serio." 
De las varias afirinaciones que contieno 
la denuncia no hay una sola que tenga visos 
de verdad. 
Primera El vérifier francés, aparte del 
común origen, nada tiene que ver con el « m -
ficar castellano. ¿De veras? 
YEBIFICAR (de rert**, verdadero, y faceré, 
hacer) significa sacar ó hacer verdadero lo 
dicho antes: "Probar qne una eosa do que 
se dudaba es verdadera". Y dé aquí viene 
otra acepción, perfeetamente clásica, ea<-
in.i Linta k * tnótanos: la, •« "comprobar ó 
-caminar la verdad de una cosa" Así lo M -
rrobora el sustanttvo v e r i f ^ ^ . . nnf, v a i p 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
D c í p u ^ de despachar con los ministros 
recibió ayer por la mañana. S. M . ei Rey 
una nutridísima audiencia militar," en la que 
figuraban los generales Bascarán, Linares, 
Friedrich, Hernández Espinosa y Peralta; e) 
inspector de Sanidad Sr. Sánchez Laprésá ; 
el capitán de navio Sr. Llórez; los coroneles 
Sres. Suraeía y Querol; los comandantes se-
ñores Villegas, Sanjurjo, Manrique de Lara, 
Peña, Llórente y Góngora- y muchos otros 
jefes y oíiciales. 
E N LA CASA D E CAMPO 
Ayer por la mañana paseó en carrua.ie 
abierto por la Casa de Tampo la Reina Doña 
Victoria, acompañada de su dama particular, 
la señorita de Hercdia. 
En la citada finca regia sncontroíe Su Ma-
jestad con sus hijos, el Príncipe de Asturias 
y la Infantita Beatriz, regresando todos al 
Real Palacio, poco desp-ués del medio día, 
E X P E D I C I O N A T O L E D O 
A primera hora de la mañana de ayer 
marcharon á Tolcáo en automóvil los Prínci-
j pes de Parma. la Infanta Dona Isabel y el 
Infante Dnn Alfonso de Orleáns. 
Sus Altezas visitaron los principales mo-
numentos de la Imperial ciudad, regresando 
á Madrid después de almorzar en el Hotel 
Castilla. 
La señorita Ber t rán de Lis, el barón de 
Casa Davalillo y otras personas, acompañaron 
á los ilustres viajeros durante la excursión. 
C O B E R T U R A D E G R A N D E S D E E S P A Ñ A 
El próximo sábado, día 4 de Abr i l , tendrá, 
lugar en Palacio la Cobertura de algunos 
Grandes de España , que no lo habían hecho 
antes. 
Estos serán los duques de Nájera, San Fer-
nando de Quiroga, Durcal, Amaiñ y Osuna; 
marqueses de Valparaíso, Bosch y San V i -
cente; condes de Guadiana. Paredes de Xa-
va y Gavia, y tal vez algún otro Grande. 
. G E N T I L B O M B K E D E E N T R A D A 
El capitán de la Guardia civil, D. Ful-
gencio Gómez Carrión, j u r ó ayer el cargo de 
gentilhombre de entrada ante el jefe superior 
de Palacio, marqués de la Torrecilla. 
E l Sr. Gómez Carrión presentó después süs 
respetos á S. M . el Rey. 
L O S P O B R E S D E L L A V A T O R I O 
El doctor Alabern. médico do la Real Cá-
mara, realizó ayer en la inspección de Pa-
lacio ei reconocimiento de los 24 pobres que 
han de concurrir á la solemne ceremonia del 
Lavatorio, que se celebrará en el Real Alcá-
zar el próximo Jueves Santo. 
TELEGRÁFICO DE ROMA, 
P é s a m e del Papa. E l programa polí t ico. 
Huelga en puerta. E l viaje á E s p a ñ a . 
ROMA 30. 
Su Santidad ha enviado al conde de Cn-
serta un afectuoso telegrama, dándole ei 
pésame por la muerte del Infante Don Fran-
cisco. 
— E l presidente del Consejo. Sr. Salea-
dra, expondrá e l programa de Gobierno en 
ia Cámara el d í a 2 de A b r i l . 
Las oposiciones se disponen á hacer una 
ruda campaña en contra. 
—Se da por seguro que los ferroviarios 
comenzarán la huelga general el 15 del 
próximo Abr i l . Piden varias mejoras de ca-
rác te r económieo. 
—'Continúa e l entusiasmo por el viajo 
á España . LAJS periódicos han publicado 'a 
primera lista d© loa industriales inscriptos 
para efectuarlo.—Turchi. 
SOCIEDAD LINARES R1VAS 
o 
Ayer se verificó en el teatro de la Prince-
¡ aa la función mensual con que acostumbra á 
obsequiar esta Soiiedad á su¿ abonados. 
Se puso en escena la comedia en cuatro 
: actos, de Paso y Abati . titniads ta 'áleoriá 
se le preguntó si preparaba mueba 
firma para hoy, edntestáhdoaofi que sólo some-
tería ¿ la finiría de Su Majestad dos decretos 
de Correos, pero sin importancia. 
D E ESTADO 
Él señor marqués de Lema sometió ayer ma-
' ñ a n a á la sanción regia un decreto tsasladan-
do al Ministerio de Estado al actual encarga "o 
de Negocios del Salvador, X). Ricardo Spot-
torno. 
LA REU.MOX D E L VK MAlfOHIAS 
Mañana. 1 de Abr i l , y á las diez de la no-
che, se celebrará en Gobernación la reunión 
de las mayorías, para la cual no se han cir-
culado invitaciones. 
F IRMA D E GRACIA Y JVBTJ'OIA 
El señor marqués del Vadillo sometió ayer 
mañana á la firma de Su Majestad los siguien-
tes decretos: 
Nombrando eapelbin de Reyes, do Toledo, á 
D . Víctor Fernanda. Pedraza y López de las 
lleras. 
Idem deán de Albarracín, á D. Pedro Bai-
gorri Ezpeleta. 
Idem canónigo de Túy, á 1). José Miranda 
Llana. 
Idem ídem do Madrid, á D. Daniel García 
Ughes. 
Idem vocal de la Junta de la trata de blan-
cas, á D. Mariano Laliga Alfaro. 
Aprobando el pliego de condiciones pat-i 
contratar por cinco años el alumbrado eléc-
trico del penal de Figueraíi. 
Indultando á Juan Rodríguez Fierro del 
resto de la pena que le fué impuesta. 
Conmutando por prisión correccional 1» 
pena que sufría Francisco Mesa Lanuza. 
Indultando á Pedro Borral del resto de ía 
pena que lo fué impuesta. 
Idem á Francisco Olmo Ballesteros del re?-
to de la pena. 
Idem ídom á Nicolás Jiménez Barroeta. 
Idem ídem á Ramón Gil Pérez. 
Idem íd?m á Ceferino Fernández Peña . 
Idem ídem á Gregorio López Fons. 
Idem ídem á Manuel Rodríguez González. 
E l director general de los Registros ha fir-
mado los siguientes nombramientos de re-
gistradores interinos: 
De Alcira, á D. José María Ruia. 
Idem de Sabadell, á D . César Rey Feijóo. 
Idem de Monóvar, á D. José Bellod. 
Idem de Lérida, á D . Cecilio Benítejí. 
Idem de Cazorla, á D . ü lp iano Baldomero 
Muñoz. 
Idem de Pravia, á D. Luis Estévez Fernán-
dez. 
Idem de Tafalla, á D . Manuel Valentín To-
rrejón. 
Idem de Nava del Rey, á D. Carlos María 
Brú López. 
Idem de Carrión de los Condes, á D . Eleu-
terio Jola. 
Idem de Montblanch, á D . Ju l ián Muro. 
Idem de Ciudad Real, á D. Leonardo Cal-
zada. 
Idem de Moguer, á D . Clemente Herrero. 
Idem do Lerma, á D. Vicente Varona, 
Idem de Teruel, á D. Pedro Vicente Pérez. 
Idem de Fonsagrada, á D . Sergio Peñama-
ría . 
Idem de Cebreros, á D. Ernesto González. 
También han sido firmados los siguientes 
nombramientos de registradores propietarios: 
De Sagunto, á D. Pedro López Carboner. 
Idem de Arenys de Mar, i D . Vicente Pa-
Uarés. 
Idem de L a Bisbal, á D . Honorio Alonso. 
Idem de Valmaseda, á D . Mariano Gayte. 
Idem de Estella, á D. Camilo Martínez. 
Idem de Montilla, á D . Jerónimo de la Es-
cosura. 
Idem de Boltañá, á D, Juan José Manso. 
Idem de Igualada, á D. Ifignél Palo. 
Idem de Archidona. á D . Eustaquio Díaz 
Moreno. 
Idem de Villalpando, á D . Leopoldo Aqui-
lino. 
Idem de Requena, á D . José Roií?. 
fma de Coín, á D . José B a r b a r 
Idem de Tarazona, á D . Migupi Gan iga. 
Jubilando al registrador de Alcira . don • -
DE FOMENTO 
Hablaado con el Sr. tlgaH*. 
E l ministro de Fomento dijo ayer inzña. 
los peiiodistas que había vuelto á visitar) , 
Comisión de Málaga, acompañada del 
Bergamín, rcilerándole lo solicitado díasT 
acerca de la reparación del puente de Tetu' 
sobre el Guadalmedina, y otra Comilón ^ 
la Ciudad Lineal, que hizo al Sr. Ügarte m-
posiciones pata Ía instalación en aquellos 1 
gares de la Escuela de Montes, las cuales k 
consideiado el ministro de Fomento inacept* 
También estuvo ayer mañana á ver al 
ñor Ugaiie el conde de Montornés, paja * 
blar nuevamente del Congreso internacional 
Arroces, que ha de celebrarse el próximo 1 
yo, en Valencia. " 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Dice el Sr. Bergamin, 
Cuando ayer mañana iba á entrar al dess* 
cho del Sr. Ugarte el ministro de InstruecíóB 
pública, nos acercamos á él, preguntándole j 
tenía alguna, noticia que comunicarnos. 
—'Ninguna, señores. Vengo do Guerra, ^ 
la Comisión de Málaga, de pedir se aumente | | 
organización de aquella plaza, y voy 4 a( 
ministro de Fomento, para hacerle otra petii 
eión. 
Por cierto que, al salir del Ministerio de b 
Guerra, los moros que están en Madrid par| 
pedir el indulto de su hermano, creyeron erg 
yo el que podía concederlo, y se posfearoa^ 
mis pies, besándome las manos. 
E l ministro comentó humorísticamente 
detalle, y se despidió de los reporteros. 
INTERESES D E L A CAÑIZA 
Ayer mañana estuvo á visitar al ministro A 
Instrucción pública el diputa 'o por La Caííu 
za, D. Alejandro Mon y Lauda, con objeto h 
pedirle que la escuela municipal de Arbo se« 
convertida en nacional, encargándose de eüf 
el Estado. 
También visitó el Sr. Mon á los dirsetow 
generales de Obras públicas y AgiicultnriL 
solicitando del primero ía subasta ¿el trozi 
séptimo de la carretera de Pontepóldras á Poa* 
tevedra y la formación del replaüteo de U í i 
Cobela á Maceira y del segundo envío de doí 
ejemplares de raza bovina de la Granja Agti 
cola de La Coruña al Sindicato A g t f « ^ # 
Santa Mar ía de Arbo. 
Tanto el Sr. Castel, como el Sr, Galtletí^ 
prometieron hacer lo pedido, y este últitifl 
dió cuenta al Sr. Mon y Landa que ya habíi 
sido girado el resto de la cantidad presapneg. 
tada para las obras de la carretera de Tillj. 
castín-Vigo, por La Cañiza. 
E N E L SEN ADO 
Bajo la presidencia del general Azplrra^ 
reunióse ayer tai de en el Senado la ComisiÓD 
de gobierno interior, á fin dé dejar altíaáá« 
algunos detalles relativos á la apertura ¿i 
Cortes, principalmente en lo que afecta kl r* 
parto de invitaciones para ptesenciar el l» 
lemne acto. 
E l i CONDE 10E VILOHES 
. Se halla completamente restablecido de 9 
'"•asaüa enfermedad el conde de Vüebes, ¿aía 
i tuvo ayer en el Senado, reeib'endo mii&u 
felicitaciones por su restablecimiento. 
LAS CREDENCIALES DE SENÁDOBi» 
De los 180 senadores que componen la par̂  
te electiva dé la A l t a Cámara, habían enviad 
hasta ayer sus credenciales á la Secretatía áal 
Senado, 132. 
L A OOiMISION DE ACTAS 
Está acordado que sea el Sr. Santos Guzmáí 
quien presida la Comisión de actas del Se 
De ella formarán parte los Stes. Alvarei 
Guijarro, Díaz Cordobés y barón del Castilla 
de Chirel. 
MAURISTA DETENIDO 
En el Círculo maurista de Alcalá de los Q* 
zules ha sido detenido y encarcelado el soci« 
del mismo D . Juan Guerrrero. 
Noticias llegadas de Medina Sidonia dice» 




Esta madrugada fueron recibidos los pe 
riodistas por el subsecretario de Gobem»' 
ción, Sr. Prado y Palacio. 
HncflgM. « 
D i jóles que se habían solucionado las ta* 
gas de obreros de la industria textil, e* 
la cuenca del Ter y del Fesser, y la de cart* 
teros, de Barcelona. -
La, tifoidea. 
Dió cuenta de que ea Mot r i l falleciewn 
otras dos hermanas de la Caridad, que fn* 
ron contagiadas por la epidemia tífica de Ti* 
rrenueva. 
Las vitalicia». 
—¿ Y de los senadores vitalicios, sabe astil 
a lgof—preguntó un periodista. 
•—De eso no sé nada. 
—¿No leyó el señor subsecretario lo qtrt 
dice la Prensa de úl t ima hora? 
—No; no he visto nada de ese particnlaf» 
—(Pues da como seguros á aJgano& 
— A h , s í ; ¿ y á quiénes? J 
—A. los trea ministros y á nn subseer* 
tario.. . al conde de Albay.. . á Cavestany. i 
—¿Da á Darío Bugallal? 
—Ño señor ; da á. . . 
—-No, no; es A b r i l y Loóo." 
—También da á... ^ ^ 
—nSerá á Montes Sierra. Pero, en &h P 
les dije que no sé nada. Mañana se k s fc* 
el presidente. 
—No nos faltan ya más que cinco, scSí* 
subsecretario. 
—Pocos son, pero yo no los conozjco» 
—¿Serán liberales? 
E l Sr. Prado y Palacio meditó nn mome^ 
to, y luego respondió r fl 
—No. no lo creo. 
Para lo fotntw-
Desviándose la conversación nn poco, na»4 
nifestó el subsecretario que cree que eo 'e 
futuro, los presidentes del Consejo PT0Ve¿ 
rán siempre las senadurías vitalicias en ^ 
momento en que ocurran, sin esperar » q0* 
haya varias para proveerlas á la vez. 
L a combinación de gobernadores-
—¿Tiene usted alguna noticia nneva acere* 
de ia combinación de gobernadores? 
—Que no la habrá, porque no hay vaca»** 
alguna. 
—Pero eso será eosa de hoy. 
— S í ; ayer había dos ó tres vacantes, P&9 
ya está todo arreglado. 
Los sen adore*-
Después de la madrugada en GoberoaCJOj» 
se puede dar por seguro que en la . 
vitalicios no fa l ta rán los siguientes n0jy^-e¿ 
Señores ministros de Instrucción P"̂ " ^ 
Mai ina y Guerra; duque de Lécera, NúneZ 
Prado, Burgos (D. M . ) . Linares KivdS' ^JJ 
j de de Albay, .marqués de Villaviciosa, ^ K ' 
ÍD. J.). Cavestany, marqués de la ^ ^ . . - ¡ j 
clán, BugaJlal (D. D .L Montes Sierra y 
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S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Visita al Sr. Arzobispo. 
TARRAGONA 30. 
Una Oortiiíiión ríe ¿eeretarios de Juzgados 
jSBftDÍejpal?s dri Vaieucia y Barcelona, en 
«offibi'i'. do todos ios de España , hau vmtadu 
al señor Arzobispo de esta arohidiócesif;. pa-
l i a interesarle que defienda en el Senado el 
proyecto de colegiación- que aquéllos preteu-
' den. 
Loá comisionados salieron muy complaci-
dos de la acogida que les dispensó el señor 
Arzobispo. 
K! ctiipitán genera!. 
V A L E N C I A 30. 
' v Eü el correo ha llegado, procedente de 
^Barcelona el capitán general, Moliris. 
En la estación fué cumplimentado por las 
autoridades y todos los jefes y oficiales fran-
cos de servicio. 
inmediatamente se hizo cargo en Capita-
aía genera! del mando militar de la región, 
í l c m i ó n preparatoria. 
TOIÍTOSA 30. 
. Bajo ia presidencia del alcalde accidental, 
qué cedió el sitial al presidente de la Fede-
ración Agrícola catalana y balear, se celebró 
es las Casas Consistoriales la reunión pre-
paratoria del Congreso de la mencionada Fe-
1 deración. 
Entre otras varias personas, hablaron los 
representantes de las Cámaras de Comercio y 
, Sindicatos agrícolas. 
Se acordó la apertura del Congrego para 
el día 25 del próximo Julio* 
Fallecimiento. 
TORTOSA 30. 
A los cuarenta anos de edad, ha falleci-
do ei director del Diarlo de Tortosa. 
; Pago altos precios brillantes y perlas de 1.a 
1 © , P E l _ ! O R O S s i © 
Eepresentacion directa de las fábricas de 
medallas y relojería. 18, PELIGROS, .18 
Objetos de Eibar y Toledo. 50 0/0 de rebaja. 
Don Sinesio Delgado ha publicado m 
A B C la siguiente carta: 
'•Señor director de A B C . 
Distinguido amigo: En el número de A B C 
de boy leo que el general Fernández Silves-
íre , a] salir de Palacio, ha dicho á los pe-
riodistas : 
"Sólo de Colonización bable át Rey. De 
fguerra no podíamos hablar porque allí no 
;la hay." 
Como no puedo creer que ei general diga 
:;lo que no es cierto, n i que la información sea 
inexacta, ruego á usted que me conceda un 
sitio para preguntar al Gobierno en letras 
•ñe molde: 
¿Es tá pacificada la zona de Marrueeos 
enrrespondieníe ,á ia .Oomandaneia general de 
Xaradje | 
.. Suplico al excelentísimo, señor ministro de 
I» Guerra la publicacióir de una nota oficio-
sa eou la contestación clara, categórica y ter-
minante, que le agradeceré eon toda mi alma. 
Perdón, y siempre á sus órdenes, su ámí-
gb, q. o. s. m., Sinesio Delgad-o.—aO-S-lé.'* 
• 
Efectivamente: resulta ahora que no sabe-
,mos si esta-mos en guerra con los moros ó 
:Ia pacificación en ía zona de Marruecos es ya 
un hecho. 
Veremos lo que contesta el ministro, y así 
sabremos á qué atenernos. 
IA m ú n DE DÁM\S 
Sobre el tema "La mujer espaSoJa en 
los siglos X V I y X V I I " pronunció ayer una 
brillante conferencia, de la serie de las or-
ganizadas por la Unión de Damas Espa-
ñolas , D. Gabriel Maura y Gamazo, conde 
de la Mortera. 
Bl auditorio, muy numeroso y selecto, 
eomv)onían-o ©n su mayor í a distinguidas 
damas. Asist ió t ambién el excelent ís imo é 
i íus t r í s imo señor Obispo de Madrid-Alcalá , 
el sabio Agustino padre Zacar ías Mart ínez 
y algunos significados maurietas» entre ellos 
;b. Angel Ossorio y Gallardo. 
Comenzó el conferenciante agradeciendo 
' t la Unión de Damas Españolas la oca-
sión que le brindaba de tenor un rato de 
conversac ión—di jo—con un auditorio tan 
selecto como distinguido, prometiendo m 
hablar de política y confiando en que na-
die de entre los oyentes tuviese in te rés 
en tergiversar sus pa'abras. 
Ocupóse en primer t é rmino de la crítica 
b is tór ica , poniendo de manifiesto la injus-
ticia notoria de muchos historiadores. 
¿No os ha ocurrido á alguna de vos-
otras—preguntaba—encontrar algún retra-
to, vuestro de algunos años de fecha? ¿Y 
al verlo no se os ha ocurrido exclamar, 
refiriéndoos al vestido 6 al sombrero: ¿ P e -
r o es posible que yo haya podido poner-
me este adefesio? Pues esta misma injus-
ticia cometen muchos historiadores al juz-
gar las cosas de ayer con el espír i tu de 
hoy. 
Recuerda la costumbre seguida en el si-
glo X V I I de que los hijos de familias pr in-
cipales fuesen apadrinados en la pila bau-
tismal por un pobre de solemnidad de la 
parroquia. Explica el modo como se fajaba 
emtonces á los niños, "opr imiéndoles coa 
Ia« vestiduras, no sólo el cuerpo, sino los 
brazos y piernas, y afirma que durante los 
siglos X V I y X V I I casi todas las madres 
españolas cumplieron con su deber de ama-
mantar á sus hijos. 
Kefiere con muy curiosos detalles cómo 
se. lactaba á los Pr ínc ipes é Infantes, el 
Biodo de ser elegidas las nodrizas y las 
tondiciones que habían de reunir. 
Respecto á la lactancia de los hijos ñ a -
sidos de familias señoriales , dice que la 
costumbre generalmente seguida era la de 
eonfiar el niño ai cuidado de la nodriza. 
?ue solía v iv i r en los alrededores de Ma-
i r i d . 
Habla luego de la diferente educación 
l ú e se daba al mayorazgo y al segundón 
yntre los hijos varones, y de la que exis-
Sa entre la hija llamada á ser señora de 
casa y sus hermanas. 
Desde que existe la educación—di'-e el 
tonferenoiante—lós procedimientos educa-
tivos ban eido dos: uno, el de ocultar la 
rsistencia de lo malo al educando: otro. 
»l .oe pintarle precisamente l o malo y sus 
íonsecnencias , para fortificar a! educando 
>ontra e.\ vicio. En los tiempos á que me 
defiero se seguía generalmente el primero 
ambos procedimientos, del mismo mo-
Qüe boy ge emplea el segundo. 
IWc-e . J I JA ]a base principal de la edu-
cactéa de la mujer era e l seor.imieuío del 
recato, porque en aquella éQjoca en la mu-
jer estaba depositado todo é! bonor de la 
familia. 
La mujer—exclaiua- -¿¿ lo aalía ¿ la ca-
lle para Ir á Misa, y esto Íó hacía con 
todo género de precauciones. Iba primero, 
alíJiendo marcha, un paje, portador dei 
cojín: luego marchaba !a doncella, cubier-
ta la cara con el voló, dejando salo aso-
mar un guante, del que era conducida la 
doncella por el rodrigón, un viejo servi-
dor, casi siempre mal encarado; por úl t i -
mo, cerraban la comitiva ñei?. duelas. 
En la i'glesia estaban sepafádas las da 
mas y los caballBios. que s'óW) podíat, lía-
liarse en el momento de tomar el agua 
bendita. 
Refiere usos y cosíumbrer; áé ia época, 
señalando á veces cutre unos y otras la 
existencia de un criterio verdaderamente 
ilógico. 
E l mayor esftándalo que podía dar una 
dama de aquellos tiempos ora el de permi-
t i r que un hombre vjei'a su pie, y el mos-
trar el pie desnudo hubiera sido IÍVÍHU-
dad nefanda. 
La misma Reina Isabel, én trance de 
muerte, hizo qu^. el sacerdote que acudió 
á darle la BxtremaunciAn ungiese su pie 
con los Santos Oleos por encima de la sá-
bana. 
íY sin embargo—exc'ama é l conferen-
ciante—, los legisladores se. pasaron los 
siglos X V I y X V I I pidiendo á las damas 
que no s e descotasen, y és tas los pasaron 
también en no hacer caso á los legisla-
dores! 
Como cosa inexplicable, dado el ambien-
te de religiosidad y áus te t idad do la épo-
ca, cita el poco respeto que les caballeros 
so ' ían guardar en los templos, donde ha-
blaban y reían, etc. A l efecto lee unos 
versos crónicos de Tirso de Molina. 
Llega á la edad en que la mujer se ves-
tía de largo, que era por reg'a general 
aquella en que contrafa matrimonio, ha-
ciendo notar que casi siempre los enlaces 
nupciales eran concortados por las familias, 
sin que interviniesen. apenas las volunta-
des de los futuros esposos. 
Algunos matrimonios se hacían sm el 
consentimiento de los padres d« los cón-
yuge-í, pero eran pócós. Y yo os aseguro 
que los que así se hacían no sal ían peor 
que ahora salen. (Grandes risas.) 
Pinta cómo era til traje que vest ían las 
desposadas, leyendo párrafos de un cro-
nista de la época, en los que minuciosa-
mente describe cómo era el de Isabel de 
Valois. 
Después de easada—dice el conferencian-
te—-, la mujer ten ía una dis t racción: las 
visitas. Expone las costumhres y etiquetas 
de la época relativas á las visitas que era 
preciso anunciar, qiw sa hacían después de 
siesta, que duraban toda ia tarde, y en 
las que la visitada obs^equiaba ft sus visi-
tantes con chocolate, cou conservas, con 
bebidas heladas y con "vasijas de barro", 
tan del gusto de -las jóvenes , que muchos 
confesores imponían como penitencia á sus 
confesadas la prohibición ne comer barro, 
en veinticuatro ó en cuarenta y ocho horas. 
B l conde de la Mort.era bizo. una minu-
ciosa pintura de la distr ibución de las casas, 
del mobiliario que se usaba, y de otra por-
ción de curiosos detalles. 
Otra distracción «ara las mujeres casadas 
era el paseo en coche. E l UKO del coche fué 
intreducido en España por la Princesa Do-
ña Margarita, y adnntado con entusiasmo 
ñor las familias principales. En cambio, el 
pueblo recibiólo con tanta hostilidad, por 
lo míenos con que recientemente recibió 
los automóviles. 
Lee, para demostrarlo, una protesta pre-
sentada á las iOnrf.fis de Valladolid. 
Cou estilo colorista habla de aquellos pa-
seos que se eelcbraban «n el Prado, y en 
los que Ta tínica distracción era hablar de 
coche á coche sus ocupantes. . 
También ten ían las casadas—dice el se-
ñor M a u r a — o t r a d is t racción: la de sus pro. 
pías ga'as. 'Sobre el particular resume el 
contenido de una carta que la Reina Isa-
bel dirllgía á su confesor, disculpándose de 
las anejas que éste le exponía en una suya, 
anterior, por estimar que las damas de la 
corto no habían guardado toda la austeri-
dad y continencia que debieran en ©l ves-
t i r , en el yantar y en el hablar, con oca-
sión de una fiesta celebrada en honor de. 
unes embajadores franceses. 
Desde el tiempo de los Emperadores— 
afirma el confepé.Ticlanté—, las modas y les 
lujos son más abusivos. Habla del verduga-
do, illevado por las damas, y del guarda-
infantes, cuyo uso' fué prohibido, añadien-
do que después de varias prohibiciones v 
re t ruécanos que no surgieron efecto, en el 
siglo X V I I I no se encuentra ya ninguna-ley 
suntuaria que haga relación al indumento 
dé las damias. 
Entrando en la vida interna de la época 
dice que los Reyes Catól ieos gastaban en 
comer alrededor de 15.000 maravedíes-d ia-
rios, cifra que se elevó á 150.000 en tiempo 
d? los EmpcTadores. Las comidas en Pala-
cio sol ían componerse de dos entremeses de 
verdura, cuatro platos de vianda (dos de 
carne y dos de pescado) y ios postres. 
Lfté crónicas de la época, narrando el 
complicado gasto que suponía la comida ó 
la cena del Rey, actos en que intervienían 
numeresos senadores y elementos palatinos. 
Se ocupa luego del modo como se cura-
ban, las enfermedades, 4 base de la sangr a 
y de-! papel que representaba el médico, que 
era llamado en úl t imo té rmino . También 
habla de la superstición reinante, según la 
cual., cada piedra preciosa poseía una 
v i r tud . 
Afirma, el conde de la Mortera que bajo 
el fondo d© cortesanía que se advierte- en 
la sociedad de los siglos X V I y X V I I . se ve, 
ahondando, más que respeto á la mujer, 
desprecio, menosprecio. Da mujer de cla-
se humilde veíase absorbida por los que-
haceres domésticos, por lo=; cuidados de la 
familia; lar- damas prinr-ipak-ís, venían á 
ser como el -«s^aparate en que so expusiera 
á la admirac ión la vanidad masoulma. Y, 
sin embargo-—eX'Olama el Sr. Maura—, hay 
que reconocer que la m.ujer en aquella épo-
ca estaba capacitada para cumplir más al-
tos fines. 
E l conde de la Mortera señala las dife-
rencias entre el feminismo anglo-sa jón y 
el feminismo latino, y termina diciendo que 
el día en que se escriba la historia de la 
decadencia de España t end rá que esclare-
cerse un cap í tu lo con este ep ígrafe : "Ausen. 
cía de la mujer". 
Las ú l t imas palabras del conferenciante 
fueron acogidas con una estruendosa salva 
de aplausos. 
El conde die la Mortera fué felicitado por 
el -Sr. Obispo, por el padre Zacarías Mart í -
nez y por otras numeros í s imas y distingui-
das personas, siendo muchas las damas que 
subieron al estrado para estrechar la mano 
al Sr. Maura. 
DESOnftÓé EN L\FA?íTEBIA 
Comandantes. 
tualidades del servicio en Melilla, al bata-
llón cazadores de Talavera, 18; D. José 
Marín Envid, del cuadro para eventual ída-
D Cándido Mir Montero, excedente en la i des del servicio en Ceuta, al batal lón ca-
uar t» región, á desempeñar el cargo de zadores de Madrid, 2; D. José Izquierdo 
ficial mayor ce la cornis ón mixta de reclu. Arroyo, del cuadro para eventualidades de1 
tamiento de Murcia; D. Manuel Rodríguez 
Arnau. as:endido, de la'ca:a de Pontevedra, 
114, á si tuación de excedente'en la prime- i 
ra región; D. Adriano López Pardo, ascen-
dido, del regimiento de Murcia, 37, á situa-
ción de excedente en la octava región; don 
José Moreno Escudero, ascendido, del regi-
miento do Aragón, 21, á situación de exce-
dente en la quinta región; D. Ar tu ro Roí-
dán Arévalo, ascendido, del regimiento de 
Sevilla, 3::'., á si tuación de excedente en la 
tercera rc¿ ión; D. José Ojeda Gámez, as-
cendido, de la caja de Jatiba, 44, á si tuación 
de excedente en la segunda región; D. Ig -
nacio r e rnández Torremade, ascendido, se-
cretario do causas en la cuarta región, á si-
tuación de exesdenta en la misma; D. José 
Pérez García Argüelles, ascendido, del re-
gimiento de Wad-Rás , 50, á s i tuación de 
excedente en la primera región; D. Agust ín 
de la Quintana Aivarcz, ascendida, de la 
reserva de Jerez, 28, á si tuación de exce-
dente en la segunda región; D. Manuel Ser-
vet Fortuny, ascendido, del regimiento de 
Baílén, 24, á situación de excedente en la 
quinta región; D. Eugenio Este ve Real, de 
la caja de Gerona, 70, á si tuación de exce-
dente eñ ia cuarta región; D. Sinforiano 
Gómez Hernández , ascendido, del regimien-
to de Asturias, 31, á si tuación de excedente 
en la primera región; D. José de QuixanO 
Leizaur, de Somatenes de Cata luña , á situa-
ción, de excedente en. la cuarta región; don 
Valent ín González Ce-aya, ascendido', de la 
Escuela Central die Tiro, á s i tuación de ex-
eedente en la primera región continuación 
en la comisión que le ha sido conferida por 
Real orden de 20 del actual. 
Comandante (E . R.) 
Don Narciso Pons Arnau, ascendido, de 
la reserva de Já t iba , 44, á la zona de Já -
tiba, 20, en si tuación de reserva. 
Capitanes. 
Don Luis Salto Rodríguez, del cuadro 
para eventualidades del servicio en Melilla 
a! regimiento de Africa, 68; D.' Salvador 
ervicio en Ceuta, a! batallón cazadores de 
Llerena, 11 ; D. Alfonso Montero Muñoz, 
supernumerario sin sueldo en la tercera 
regic-n, á la caja de Cartagena, 52; D. Juan 
Mediavilia Elias, del regimiento de Casti-
lla, 16, á la caja de Cáceres, 15; D. Luis 
Chacón Lozano, ascendido, del regimiento 
de Gerona, 22, á la caia de Huesca, 77; 
D. Luis Chacón Doz-ano. ascendido, del 
regimiento de Gerona, 22, á la caja de 
Huesca, 77. 
Don Eduardo Araujo Soler, del regimien-
to de Vizcaya, 51. á la caja de Jatiba, 
44; D. José Iscar Moreno, de ta reserva de 
Medina, 95, á la caja de Huesca, 77; don 
Guillermo Prieto Madassü, del batal lón ca-
zadores de Reus, 16, á la caja de Vigo, 
116; D. Francisco Melgar Villarejo, de 'a 
reserva de Alicante, 48, á la caja de A l i -
cante, 48; D. Manuel Delgado Brackem-
bury, que cesa de ayudante del general don 
Manuel Delgado, á la caja de Carmena, 20; 
D. Antonio Fuentes Cerverá,' del regi-
miento de Córdoba, 10, á la caja de Gua-
díx, 34; D. Esteban Matanzo Pérez, de la 
reserva de Oviedo, 100, al cuadro para 
eventualidades del servicio en La va che; 
D. Joaquín Urbano Gorricho, del regimien-
to de Bailón, 24, al cuadro para eventua-
lidades del servicio en Larache; D. José 
J iménez de la Orden, de la reserva de Ca-
latayud, 76, á la de Cuenca, 57; D. V i r g i -
l io Garán Rico, excedente en la quinta re-
gión, á la reserva de Teruel, 59; D. José 
Rosado Pagliery, de la ca^a de Carmena, 
20, á la reserva de Jerez, 28; D. Sebas t ián i 
f E l de la posición l ' a rkañ iz comunica baber 1 
i sí áo hostiliza-a, sin consccuen'c'a--. a! practi- . 
! car descubierta, y que cañoneó á un grupo ene.-1 
i migo oue se había puesto fuera alcance UTO de i 
fus i l * 
Llegó sin novedad á Cuesta Colorada eou- j 
voy, y han regresado á Arcila biplanos núme- i 
ros 1 y 3, t r i ulados por capitán Bayo, jefe j 
escuacLilla, el de Infanter ía de Marina, G'Fc-j 
lán, y teniente de Caballería Wli i te y Seoane, j 
de Ingenieros, quedando el número 4 en el ¡ 
campamento de Xador, por haber sñfrklo. al ! 
prepararse para emprender vuelo, ligera ave-! 
iiS, que quedará reparada mañana. Sr. 
DESDI; CEUTA de 
La noche anterior 
consecuencia?, 
siendo disDers, 
ha sido ti 
fuerte Peña 
los agresorov. 
DESDE MELILLA | 
Én la posición de Monte A r r u i t fué ác<- > 
pedido del caballo el borrador do Taxdirt. j 
Enrique Gil Iglesias, sufriendo una lesión de | 
pronóstico grave y conmoción cerebral. 
POR TELEGRAFO i 
D E T E T U A N | 
Un vuelo. 
T E T U A N 30. i 
A pesar de lo desapacible del tiempo, el co-j 
ronel de Ingenieros Sr. Vive? elevóse en un j 
aeroplano, realizando un precioso vue:o sobre j 
los montes de .Benl-Salem y Ben-Karrich. 
. Vióse obligado á aten izar á causa del fuerte 
viento, en 'o;- bajos de Lauzién. 
•Seguidamente vino á esta plaza, para con-! 
ferénciar con el general Malina. 
EX L A ZONA FRANCESA 
i 
Otro combate. 
TJXDA 30. j 
Un fuerte contingente de marroquíes ataca- ¡ 
ron anoche el campamento de Zarka. 
E l combate fué tan largo como encarnizado* i 
Los indígenas fueron lecnazádos con grandes • 
S e r v i c i o t e l^ . f r i f í t ío . 
lucideute solíicionado. l-
SAN Pl<iTF>RS:miRGO 30. 
Ha quedado solucionada el incidente d i -
Oiínáticó originado par la detención, cerca 
i Cíjld-niáj del capitán d«l Kjércit-o ruso-, 
iakof, pues fel Cohü.rjio a lemán, adeft 
dar satisfacciont-s y excusas 'por esta 
na detención, lia castigado á los fun-
Ü'.; rea pon sables de la misma. 
Temhhw de t ierra. 
WASHINGTON 30. 
sismóíírafos de los Observatorios de 
igton. de San Luis y de lOleveland, 
i ron anoche varias veces, desde la» 
las 9,12, fuertes sacudidas sísmicas, 
-Tüu calcules del Observatorio de San 
ébén haberse producido en territorio-
7,48 
que 
Cuoslióo ín t emaf iona l . 
VTF/NA 30. 
Dice la njickisa "Prend«rblat t . ' ' que es 
inexacto, en absoluto, haya da ser cedida 
Por Montenegro á Aust r ia -Hungr ía , l a po*. 
blacióu de Monláaem 
Lucini Cobos, del cuadro para eventualida- la resewa de* Granaba 8-3; D. Armenio 
des del servicio en Ceuta al. regimiento de | de Fuentes Cervera, auxiliar de la secre-
tar ia de la 'Subinsoeceíón-^- de la te^ce^a 
región á la reserva de Dorca, B3: D. Luis 
Flores Iñiguez, de la ca^a de Ciudad Rea., 
10. á 1a reserva do Huelga. 2iS; D. Juan 
Alvarez Busouet. del rpeimiento ^e Asia, 
55, á Somatenes de Cataluña-: D. Feliciano 
Montero Da'-mases, del regimipnto de Na-
varra, 25, á .desempeuar el cargo, de secre-
tario de cansas en la cuanta región,; don 
Vicente G-^er, Morat.o, riol ba+a1lnn cala-
dores de i^a^i^'a, n, 4 si tuación de e^ce-
d^nte en Meli l la ; D. Éiigen'O Sanz de I/a-
f in . del resimiento de. Borbón, 17. á 1as 
fuerzas regulares indíe-onas de Meli ' ia ; 
Carees y Octavio de Toledo, de la reserva j pérdidas. 
de Bi'-bao. 8G, á la de Bu-rango, 87; don (Los f.anceses no tuvieron ninguna baja qué ¡ 
Lázaro González Gutiérrez, de la caja de ¡ ]amenj-ar. 
Huesca, 77„ á la reserva de Medina, 95; ' 
D. Aurelio Casero Sanjuáu , del regimiento 
de Castilla. 16, á la reserva de Algeciras, 
29; D. Pedro Romero d'el Va1-, del batal lón 
cazadores de Mérida, 13, á la reserva de 
Balaguer, 69; D. José García Francos, de 
la reserva de Valverde del Camino. 26, al 
regimiento d<e Soria, 9; D. Miguel Mart ínez 
Mondragón, de la caja de Gua'dix, 34, á 
ia, 10; D. Lmi l ia Garcia Vila, del 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Ceuta, al regimiento de Córdoba, 10; don 
Manuel Morana Monforte, del regimiento 
de Cuenca, 27, a l de Te tuán , 45; D. Juan 
Diez Miró, ascendido, del regimiento de Na-
varra, 25, al mismo; D. Enrique Rodríguez 
Tajuelo, del regimiento de Melil la, 59, al 
de Murcia, 37; D. Rafael García Mier y 
Fernández de los Ríos, de la reserva de 
Algeclras, 29, al regimiento de Castilla, 16; 
D. Francisco González Ricastell, del cuadro 
para eventualidades del servicio en Ceuta 
aí regimiento de Borbón, 17; D. R a m ó n ó-5 
la Calzada Bayo, ascendido, del regimiento 
de Granada, 34. al de Soria, 9; D. losé 
Perrero Rodríguez, ascendido, del regimien-
to de Toledo, 35, al de Burgos, 36; D. Luis 
García Poveda, ascendido, del regimiento 
de Tenerife, 64, al de Vizcaya, 5 1 ; D. José 
Sánchez Recio, del batal lón cazadores de 
Mérida, 13. á la zona de Manrssa, 29; don 
Ramón Soriano Cardona, del regimiento de 
Asia, 55, al batal lón cazadores de Mérida, 
13; D. Anlrmio Jordi Ñápeles, excedente en 
lá cuarta región, al batal lón caaadüres ' de 
Morirla, 13; ;D. Aure'iano- df^--Castro Carril , 
del regimiento de. San F e r n á n d o , 11 , al ba,-
tailón cazadores de Cata luña , 1; D. Antonio 
García Cánovas, del cuadro nara eventuali-
dades del servicio en Melilla, al bata1! ó o 
cazadores de Figueras, 6; D. Manuel Mar-
tínez Sánchez Moreno, del cuadro para even-
POR TELEf iRAVO 
ROMERIA SANGRIENTA 
B I L B A O 30. i 
En el inmediato pueblo de Baracaldo se i 
ha desarrollado un sangriento suceso or i - i 
ginado por rivalidades de las localidades, 
vecinas. 
En dicho pueblo se ce'ebraba hoy una j 
romería , que hab ía estado a n i m a d í s i m a y | 
se hab.a deslizado sin el menor incidente 
que lamentar. j 
Pero á ú- t ima hora, y por motivos que 
no es tán suficientemente aclarados, comen- , 
zaron á disputar dos grupos de jóvenes , ! 
uno de Baracaldo y otro de Sestao. 
La discusión, que desde un principio ha-
cíase en tonos demasiado vehementes, de-
generó en viña, acomet iéndose los mozos de D. José C o ^ i e n a r .Timpnez. de 1a reserva 
de Lorca. 53, á d p ^ m b e ñ á r el cargo áe 'ambos pueblos á palos y bofetadas, 
auxiliar de la secretar ía 'le 'a Subinsnección Cuando mayor era la contus ión sonaron 
fle la t e j e r a región: D. Eduardo Blanco algunos disparos de revólver , produciendo-
Morano, del cuadro para eventualidades del i se ante el numeroso publico la alarma na-
servicio pn M^T 'a , 3 s'+'^ci^n p-ve^^n-
te en dicha p1aKa: D. Alfonso Moreno S\-
rrais, de la caja de P^^a.o, 8«. á la zona ñr< 
A'bacete. 24; D. Alfonso Tapia Barrete, 
riel b«+a1'"n ca^f ̂ "Aa de l l a v e r a 18. á 
la caía de La Estrada, 115; D. Joaoufn 
Cabanves Moiins, de la re«'firya de L'na^s-, 
22. á ia cala de nHi^ad P^al.. 10: D. • Ma-
nuel TCntizpe Rodríguez, de1 regimiento- do 
Luchana. 23. al c á d r ó Para eventualida-
des de1 «ervicio en Larache: D. FeR^e Gon-
7Jó̂ -̂••71 Va^arino v Baruteli, del ba ta l lón ca-
zadores de Figueras, 6. al cna^ro para 
eventuaMdades del servicio en Ceuta. 
Monte de Piedad. 
Ha llegado á nuestra Redacción la Me-
moria y cuenta general del Monte de Pie-
dad y Ciaja de Ahorros de Madrid, corres-
pondiente al año 1913. 
Krífermedades de los ojos, Puebla, 6, 
Hemos reci<bido dos ejem,p.lareiS di© la 
Memoria leída en la sesión que e l domin-
go celebró la Junta general- de aocionistas 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
relativa á la ges t ión de la Renta en el año 
de 1913. 
Neuras t én i cos , tomad la Neurastina 
Chorro y recobraré is vuestra salud. En to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
Hemos recibido la Memoria y balance del 
Banco Hispano - Americano, leídos en la 
Junta general de accionistas celebrada el 
pasado domingo. 
- tí-
—Son las mejores aguas alcalinas Vlchy-
Hopital ( e s t ó m a g o ) , Vichy-Gélest ins ( r í -
ñ o n e s ) , Vichy-Grande-Grille ( h í g a d o ) . 
P O R L A M O R A L 
A pesar de las continuas quejas que tan-
to la Prensa como el vecindario lanzan desde 
hace bastante tiempo en protesta contra los 
frecuentes escándalos de que las mujeres de 
mal vivir hacen teatro las calles de Horno de 
ia Mata y Desengaño, eon grave ofensa de 
los vecinos y transeúntes de las mismas, las 
autoridades no ponen coto ? este abuso de 
inmoralidad. 
Muy en breve, una numerosa Comisión de 
iflda?trialfe£ y eomei ciantes do la barriada 
en cuesuon, presidida por ü . Domingo Pa-
rrondo. v is i tará a! Sr. Sánchez Guerra, para 
<?f»puutTtó ectroeiamente su disgusto y recabar 
terminabas '——icic-»-^ quu dgfiep.daa ra 
tan atacada moral pública 
La c'ase fa rmacéut ica no cesa en poner 
de manifiesto la razón que le asiste en tan 
justa campaña , pues sólo pide se cumpla 
la ley. 
Reunidos ayer tarde, aprobaron un pro-
yecto, presentado por el Sr. Benedicho ( h i -
j o ) , que facilita en gran manera el su-
ministro de medicamentos en mejores con-
diciones que la Mutualidad Obrera, La Es-
peranza y demás farmacias ilegales que hoy 
existen. 
E l Sr.. Sáiz de Carlos di ó cuenta de las 
gestiones realzadas por la Comisión en-
cargada de la defensa de la clase farma-
céutica, las cuales dejaron muy satisfechos 
á todos. 
Se habló de nombrar a l Sr. L a Cierva 
como abogado defensor, especialmente pa-
ra lo que a tañe á insultos y errores publi-
cados por cierta Prensa. 
L'n estudiante dió cuenta de la entre-
vista que la clase escolar tuvo con el se-
ñor Bergamín , quien se extrañó de lo pro-
palado por algunos periódicos sobre que él 
haya dicho nada de monopolio refiriéndose 
á la Farmacia. 
• Además, el Sr. Bergamín pidió á los es-
tudiantes m á s detalles de cuantas farma-
cias ilegales existen en Madrid. • 
Constantemente es tán recibiendo 1os es-
colares telegramas de adhes ión de todos los 
Colegios Farmacéu t icos de E s p a ñ a , estando 
dispuestos á secundar su movimiento en 
el momento que se crea conveniente. Se 
ve, pues, la decisión de todos los farmacéu-
ticos de España de llegar al cierre de sus 
farmacias si así lo creyeran conveniente. 
En esta semana se r e u n i r á n en Madrid 
los representantes de Santiago. Barcelona 
y Granada para que, juntos con los de es-
ta corte, se porgan de común acuerdo y 
visiten al ministro para hacerle ver que 
no existe imposición alguna por parte de 
los estudiantes. 
Imposición ser ía del Gobierno el obligar-
les á estudiar una carrera que no les coa-
viene por lo desamparada que se encuen-
tra . 
SOCIEDAD MCÍONAL E E CREDITO 
A part i r del d ía 1 de A b r i l próximo se pa-
gan, en las Oficinas de la Scc-iodad, Alcalá, 43, 
los intereses correspondientes á los posee-
dores de RESGUARDOS por el primer t r i -
mr.-tre de 1914. 
Madrid, 31 de Marzo de 19-14,—El secre-
tarlo. Manuel Samaniego 
Intoxicaciones. 
B l m.atrimon';'o Mignel Solera A-yala y 
Matilde San Mart ín Soto, en un ión de sus 
hijos José y Petra, de siete y oinoo años , 
resípectívamente, fueron asistíd-os ayer de 
s ín tomas de intoxicación, por haber inge-
rido, en su domicilio, calle d.&l Acuerdo, nú -
mero 1, lecho en malas condiciones. 
Los desCTiidos. 
En su casa, calle de los Artistas, n ú m e - j 
ro 6, se produjo ayer quemaduras de p r i -
mer grado el niño de tres años Anbcnio Ló-
pez Fr ías , producidas por habérse le 'Caído 
encima un puchero con agua hirviendo. 
Accidente. 
Trabajando ayer en una obra de la calle 
de Lagasca, núm. 92, al hacer un esfuerzo, 
s& sintió repentinamente enfermo el jorna-
lero Federico Santullano Órero-s, siendo su 
estado de pronóstico reservadlo. 
Baúl limpiado. 
Amalia Gil Ortiz, hal lábase recluida ©n 
la .cárcel, y al salir ayer con libertad provi-
sional, se encont ró que de un baúl que te-
nía en la calle de Barbieri , 18, donde se 
hospedaba, lo han sus t ra ído. 75 pesetas y 
algunas ropas. 
Presentada la denuncia correspondiente, 
ha sido detenida la dueña de la casa, que 
es una planchadora llamada Mai^a Hernan-
do Sánchez. 
Sustracciones. 
Ar turo Can del Flores, ha denunc'ado que 
de su cuarto del Hotel Nuevo Canarias, le 
han sus t ra ído un gabán y unos libros. 
—Por desaparecer con una bicicleta que 
alqniló á José N''eto. dueño de una tienda 
de la calle ds Felipe V, núm. 6, ha sido de-
nunciado un individuo llamado Juan Lópe-z. 
Una señora francesa, con el acento m á s 
puro, exquisita educación, profesora de mú-
sica, desea una plaza de profesora, ya sea 
en un convento, con permiso para dar lec-
ciones fuera de él, ó en una ciudad de i m -
portancia donde no haya profesora de estas 
condiciones. 
Para más detalles, escribir á esta Admi -
nistración. 
tura l . 
Restablecida la calma, fueron recogidos 
los siguientes heridos: 
Ricardo Ayarza, de diez y ocho años , o n 
un balazo en la cabeza. 
Mar t ín Arana, de veintidós, con un ba-
lazo en una Pierna, • ' • 
y Fe'ipe -Sáez, de veinte,-, con otro bala-
zo eu un brazo. 
LOS SUCESOS B E L A "ROMP-RÍA 
B I L B A O 30. 
En el hospital, donde han ingresado los 
heridos en la romer ía de Baracaldo, se ha 
operado al herido Ricardo Ayarza, s iéndo-
le ex t ra ído el proyectil. 
E l juez ha tomado declaración al herido, 
quien ha manifestado que el causante del 
suceso fué un sujeto llamado Emi l io López. 
Este se encontraba disgustado con los 
mozos de Sestao porque le hab í an hechj 
algunos desaires, y cuando surg ió la dispu-
ta al final de la fiesta aprovechó la oca-
sión para insultar á los mozos del citado 
pueblo, vengándose así de los desprecios 
sufridos y provocando con su insolente ac-
t i t u d los sucesos que se lamentan. 
La Guardia civi l con t inúa realizando ac-
t ivís imas diligencias para encontrar á todos 
los que han intervenido en la colisión. 
A ú l t i m a hora han sido detenidos tres 
individuos que créese son los autores de la 
agresión, y se busca á otros 12 sujetos que 
con los anteriores y los heridos componían 
los grupos de la r iña. 
ESTAFA IMPORTANTE 
MALACfA 30. 
Se ha descubierto una importante esta-
fa de que ha sido v íc t ima la sucursal del 
Banco da España en esta capital. 
Esta m a ñ a n a se p re sen tó á cobrar en 
el citado Banco el jefe de la Comandancia 
de Carabineros de Elstepona un ta lón por 
valor de 62.000 pesetas que le hab í an en-
tregado en la Delegación de Hacienda, y 
cuál no sería su asombro al ver que los 
empleados se negaban á hacerlo efectivo 
fundándose en que poco antes hab í an pa-
gado otro ta lón del mismo n ú m e r o é igual 
cantidad. 
Comprobados ambos talones, se vió que 
el primero estaba falsificado. 
E L "SPORT" TRAGICO 
ESTRASBURGO 30. 
Esta tarde ha caído desde gran al tura 
un aeroplano tr ipulado por un capi tán y un 
teniente del Ejérc i to , resultando muerto el 
primero y con ambas piernas rotas e l se-
gundo. 
preferida por cuantos l a conocen. 
Ayer visitó al alcalde, señor vizconde de 
Eza, una Comisión, que gestiona de los poderes 
públicos el abaratamiento de la luz eléctrica, 
para rogarle activara la acción municipal en 
este asunto, que tan transcendental impoitan-
cia tiene para el vecindario madrileño. 
E l alcalde manifestóles que hab-'a si 'o nom-
brada una Comisión encargada de dictaminar 
^ -;¡ . . . , , .: en lo referente á este asunto, y que ésta tra-
baja activamente paia dar pronto fin á su es-
DBSDE LARACHE tudio. 
Comunica el comandante general: También recibo ayer el señor vizconde do 
Sin noticias del vapor Can-alejas, cuyo ur- Eza la visita de una Comisión de dueños de 
gente regreso interé del gobernador militar puestos fijos de pan. 
Cádiz, para transportar á España resto licen- Los comisionados pidieron al alcalde se les 
ciados, con premura exigida, por agobio peimita vender en sus establecimientos leche 
tiempo, condeusadá. sal y otras materias, además de 
Me telegrafio referida autoridad que esta no- pan, basando su petición en que á tal eo~a les 
che saldrá vapor Virgen de Africa, con carga.; autoriza el art. 231 de las Ordenanzas mu-
y para embarcar licenciados. nieipales. 
DB ARCILA | eggsasJss^tfg^^^ 
E l comandante militar de Arcila da cuenta! Los Sres. García R'co y C.s, propietarios 
de haber sido ultimada reparación desperfectos de la L ib re r í a Universal de Ocasión, Des-
causados por temporales en puente sobre el Ge- engaño, 29, Madrid, nos participan que los 
rifa, que queda perfecto estado de servicio, j P0005 e-Í€inPlar€S (3ue l€S Quolan de la obra 
E l jefe del tabor de dicha plaza comunica 1 ^ sabi<> ca tedrá t ico de ia Universidad Cen-
que en última madrugada fué ataca o el aduar ^ 'P ' YJcftB * T™***' Hlsto1,?a e:,e-
j XT, -j i • j , 3 , . , sjastica- de España , seis gruesos volúmenes , 
de Llad-Aonzar sxendo recliazada la agresión QU6 va!cil 36 pe9£taS( s e r í n £ervidcs á las 
por los del poblado, que causaron ba.ias ai ene-1 personas que primero lo sol-citen, por e l ¡n-
nfigo, cogiéndole un muerto y resultando tana-, significante precio de seis, francos de porté 
biéu muerta una mujer del citado aduar. i para toda España. 
Vuí'-va clínica de Socorro. 
En la calle de San Mateo ha sido inaugurada 
una Clínica particular de Sorórro, en la qué 
serán asistidas gl'afcnitaméntc cuantas perso-
nas así lo deseen. \ 
Los médicos que la integran han solicitad» 
del alcalde una subvención, contestándoles éste 
que lleva: ía la solicitud á la próxima sesió» 
que celebre el Ayuntamiento. 
I^a reorganización de «erylcios. 
lL:a Comisión encarg'ada de la reorganiza-I 
eión de servicios ha acordado proveer 14 pía-, 
zas, vacantes en la actualidad, con los 14 apro-
bados de las ültínias oposiciones, que aún per-, 
mane Cea sin plaza. 
Los cspcctá.fnlos públicos. 
Ayer al medio día celebrai-on una detenida 
conferencia el director general de Seguridad, 
Sr. Méndez Alanís, y el alcalde, señor viz-
conde de Eza. 4 
Dicha conferencia versó sobre la aplicación 
del reglamento de Espectáculos y la manera 
de aunar las gestiones de policía y munieipat. 
Imposición de multas. 
E l concejal delega "o de carruajes, D. Luí» 
Mesonero Romanos, en los juicios celebrados 
últ imamente, ha impuesto multas por valor! 
de 665 pesetas, correspondiendo la mayor par-
te de las denuncias á licencias caducadas de 
automóviles, excesos de velocidad, mal estado 
de coches de plaza y faltas cometidas por los 
cocheros en su trato con el público. , 
Reparto de cartillas de Previs ión. 
Ayer tarde celebróse en el Ayuntamiento eí 
solemne acto de ,iepartir las cartillas del Inst i-
tuto Nacional de Previsión á los obreros muni-
cipales. 
Presidió el alcalde, señor vizcond'e de Eza, 
sentándose también á la mesa presidencial el 
presidente del Instituto Nacional de Previsión 
y el de Reformas Sociales, señores general 
Marvá y Azcárate. 
E l Sr. Dato, que había sido-invitado; al- acto^ 
excusóse de asistir, por sus muchos queha-
ceres. 
E l general Marvá pronunció un breve dis-
curso, en el que hizo historia de la beneficiosa 
labor realizada por el Instituto Nacional de 
Pievisión, instando al obrero al ahorro, que es 
fundamentalmente necesario en la sociedad ac-
tual. 
E l Sr. Azcárate encomió la obra social del 
Ayuntamiento de Madrid, cuyo ejemplo debían 
imitar todos los de España. 
También elogió al Instituto Nacional de Pre-
visión, diciendo de él que es una completa ga-
ran t í a como institución, donde todas las con-
tingencias están previstas, descansando eu la 
ciencia de los números. 
E l alcalde, señor vizconde de Eza, dijo que 
todos los Aj'untamientos de España seguirán 
el criterio del madrileño respecto al ahorra 
de sus obreros. 
Añadió que el Ayuntamiento de Madrid 
quiere capacitar á sus obreros para la ciuda-
danía, tratándolos, no como á -máquinas suscep-
tibles de ser reemplazadas por la mecánica, 
sino como á seres respetables en su dignidad-' 
humana. 
- E l señor vizconde de Eza terminó i-ecomen-
dando el ahorro, y afirmando que el Ayunta-
miento ampara rá siempre- á sus obreros. 
A continuación efectuóse el reparto de las 
cartillas de Previsión. 
Igualmente fué repartida ia siguiente hoja, 
explicando un caso concreto de los muchos de 
j la Previsión Nacional: 
:iPensión por incapacidad para el trabajo.—-
' La Junta de gobiei'no del Instituto Nacional 
i de Previsión, en sesión de 3 de Marzo de 1914, 
i acordó convertir en pensión inmediata, de eoa-
! f ormidad con las reglas aprobadas por el Coa-
j sejo de Patronato, según el reglamento de 16 
j de Diciembre de 1911, la pensión diferida COB-
i tratada por el asociado D . Julio Usín Ama» 
j rr io, inscripto en este Instituto en e l mes d® 
Agosto de 1911 por la ent idaá patronal La 
; Papelera Española. 
E l referido individuo, que bahía contratado 
para los sesenta y cinco años una renta de 
1.000 pesetas anuales, y que sólo tenía adqui-
rida hasta hoy la de 104,52 .̂ disfruta desde 1 de 
Enero de 1914, en virtud de este acuerdo, y á 
consecuencia de sufrir una parálisis general 
progresiva, que le ha inear^aeitado para el tra-
bajo, la pensión inmediata y vital:c;a de 365 
pesetas anuales, habiéndose aplicado al efecto, 
del fondo de bon'fteación espec;al del Estado 
para inválidos del t rabajó, la cantidad' de 
6.886.87." 
> * — — — 
PR^XCESA.—A las sei's de la tarde (fun-
ción especial á precios especiales), B l des-
t ino manda y Bl gavilán de la espada. 
COMERIA.—A las nueve y tres cuartos 
(función popular) . E l orgullo de Albacete 
y n iña Soledad de Vicente. 
L ARA,—-A las siete (doble). La ca tás t ro -
fe de Burgos (dos actos).—A las nueve y 
media (sencilla), La reina de las palomas.— 
A las diez y media (doble) , Madame Pepi-
ta (.tres actos). 
Z A R Z C E L A - — N o se ha recibido eJ anun-
cio. 
C E R V A X T E S . — A las seis y media (sec-
ción vermouth) , Lluvia de hijos (tres ac-' 
i t os ) .—A las diez y media (doble). L luv ia 
de hijos (tres actos) y Recepción acadé-
mica , 
A J O L O . — ( F u n c i ó n 205 de abono).—A 
las seis. La boda de la Farruca y 12 Tan-
g-cs G-ltl's.—A las siete y cuarto, Juegos ma-
labares.—A las diez y cuarto, San Juan 
de Luz (reestreno).—A las once y media, 
e l ú l t imo chulo y 12 Tango Girl's. 
OOMIOO.—A las siete, B l tango argen-
t i no .—A las diez y cuarto. Las llaves del cie-
l o . — A las once y tres cuartos, E l tango ar-
gentino. 
BENAVENTE.—Ce cinco á doo© y m*. 
atógrafc 
;2-iss 31 de" MámMe 1924 E I L , os: T E 
F a j a d o s pá5>«e<wi..5nte>ri»tr f ' a - - -
. » ÍS, > 2-5.009 • 
'•' . 3>. > •' 
l i ^ Cj » 5,00» » 
/ " . B , •» 2:500 > 
j , G y H , de 100 y 200 ptas. « o m i a l s . 
irFn diferentes sones 
. Idem fl" de mes -
| Jciem Fin p r ó x i m o 
Amorüzable al 5%. 
Idem 4% 
1 Eaiico Hipotec-.trio «fe España. *h 
Obligaciones: F . C. V . A m a , 50/«....... 
'Sociedad do Electricidad Mediodía,•> . . . 
. Klectricidad de Ciianiborí, 5 ky • • • • • • 
fSoeiedaii G . Azncarera de bspai¡a, i ,a - . 
í ü n i ó n Alcoii 'leraEspaflo.Ia, « " / o . . ^ . . . . -
, Á e e i o n e s d c l BHUCO do España 
• Idem Hispauo-Amsrioaao.. -
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
; Idem Español deOródito , 
¡ Idem Central Mejicano -
v Idem Español del Río de la Plata 
; Compañía Arrendataria do Tabacos 
• K. G . Azucarera do España, Preferentes. 
1 Idem Ordinarias » . . . 
| Idem Altos Hornos do Bi lbao- — 
i Idem Duro-Felgnera 
í Unión Alcoholera Espafíola, oa o 
í Idem Resinera Española, 59/«...... . . . . . 
kjdem Española de Explosivos 
A y n a t a m i e a t o de Madci i . 
lEmp. lSP^Obl igac íonos 100 pesetas . . . . 
'Idem I>OP a s a l t a s 
| Idem expropiaciones inter ior . . . . -
: Idem id., en ci ensanche 









































B€£>SA B ® BUENOS .%£RES 
Banco^ie la Prcmacia, ÍSfríM; BOBSS-ÍÜ-
! tecar i9«-S por 100, CKl,0e.' 
•. ' . - BOLSA ©K C H I L E 
Bancos: <lr Oííüe, 1*5^6; Español 4 ^ 








































CAMBIOS SOBIIE PLAZAS EXTRANJERAS 
i P a r í s , 106.10, 05, l:0'6,í)0 y 10; Londres, 
2 0 ^ 0-; Berlíoi, 130,15 y 13)1,15. 
BOLSA D E BARCELONA 
l In ter ior fin •áe> mes, SO,!©; Aanoi-tiza-ble 
! 5 {por 100, 99,15; Nortes, 94,40; Alicantes, 
:.94,.5i; Orenses, 2:3,2:0; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE B I L B A O 
i lAltos Hornos, 320,00; Resinei'as, 87,50; 
iExplosivos, 234,00; Inelustria y Comercio, 
¡186 ,00 ; Minas de iCala, 45,00-. 
BOLSA D E PARIS 
¡' Exterior, 89,41; F rancés , 88,22; Perro-
j-carriles Norte de España , 443,00; Alícan-
ites, 444,00; Río t in to , 1.801,, 00-; Créd i t 
!l<yonnais, 1.642,00; Bancos: Naeional de 
i Méjico, 501,00; Londres y Méjico, 250,00; 
i Central Mejicano, 68,00. 
BOLSA D E LONDRES 
[' fExterior, 88,00; Consolidado inglés 2 % 
j por 100, 75,62; A iemán 3 por 10V, 78,00; 
i Ruso 1906 5 por 100, 103,,75; J a p o n é s 1907, 
i-95,75; Mejicano 1899 5 por 100, 8 7,00; 
i.Uruguay 3 % por 100, 69,25. 
BOLSA D E MEJICO 
•Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
•Londres y Méjico, 14í3,( 
'no, 40,00. 
Central Mejica-
{Ivrformación de la casa Santiago Eódore-
ch, Venticra de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 30 de Mftrzo de 1914. 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y Mayo 
Mayo y Junio 
Junio y Julio 





C i e r r e , 





Ventas de ayer en Liverpool, 4.000 balas 
-o-
Día 31 . Martes.—'San Benjamín, diáco-
no y m á r t i r ; Santos Teódulo, Anesio y Fé -
lix, már t i r e s , y Santas Bibiana y Balbina, 
m á r t i r e s . 
La Misa y Oficio divino son de la Feria 
tercera, con r i to simple y color morado. 
Religiosas Servitas (Cuarenta Horas) .— 
A las ocho. Misa de Exposición; á las cinco, 
Preces y Reserva. 
San Ildefonso,—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio, durante la Misa de doce, por 
la Asociación de- la Visi ta Antoniana. 
Santa Bárba ra .—Siguen los Trece Mar-
tes á San Antonio, A las odio, Misa de Co-
munión , P lá t ica y Ejercicio. 
Iglesia Pontificia.—-Siguen los Trece Mar-
tes á San Antonio. A las ocfio. Misa de Co-
munión general con Su Divina Majestad ma-
nifiesto en el altar del Santo; Plá t ica , Ejer-
cicio y Reserva. 
Calatravas.—A las ocho y media. Misa de 
tCiomunión general y Ejercicio de los Trece 
Martes. -. . 
Góngoras .—A las once, siguen los Trece 
Martes. 
Sant í s imo Cristo de San Ginés.—Al ano-
cbecer, los Ejercicios de Cuaresma, predi-
cando D. Manuel Belda. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
iSi-guen las novenas y Septenarios de Do-
lores en las iglesias anunciadas. 
Via Crucis, 
Cont inúan á las lloras anunciadas en San 
F e r m í n de los Navarros, Santa Bárba ra , San 
Ignacio, Den Juan de Alarcón, Jesús ; Salva-
dor y San Nicolás, Buen Suceso, Corazón de 
María y San Pascual. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santo To-
m á s de Aquino. 
{Este iieriódico se imhlka con censura ecle-
siástica.) 
5 .̂° SORTEO PARA LA AMORTÍZACIOM 
Debiendo acomodarse la amortización á lotes cabales, corresponde amortizar en este t r i -
mestre, que vencerá el 15 de Mayo próximo, la suma de dos 'millones setecientas veinti-
cinco mil pesetas, por los títulos emitidos en vir tud del Real decreto fecha 19 de Mayo 
de 1900; setecientas setenta >/ cinco mil pesetas, por la emisión de igual Deuda^ según 
Beal decreto de 5 de Junio de 1902; y cuatrocientas doce mil quinientas por la amplia-
ción de la misma Deuda, scgfm Real decreto de 15 de Abr i l de 1906, cuyos cuadros 
















C A P I T A L Título 
qne 
r e p r e - I 
sentan. ! Pesclos 
n o vi i.n u l e s . 
141.180 70.590.000 
53.730 | 134.325.000 
59.200 ¡ 29G.000.000 
12.7501 159.375.000 
10.020 | 250.500.000 
3.645 i 182.250.000 
Bolas 
que | 






280.525 i Í.G93.040.000 72 
í talos 
#.ae | 













-n t o r o s . 
T O T A L 
intereses y 
amort izadón. 
F&etás:- i ' -Peseto. - Fíelas. 
175.0001 882.375 i 1.057.375 
300.000 1.679.062,501 1.979.062,50 
750.000: 3.700.000 4.450.000 
375.000 | 1.992.187,50 i 2.367.187,50 
625.000! 3.131.250 | 3.756.250 
500.000^ 2.278.125 2.778.125 
685 1 2.725.000 13.663.000 16.388.000 
JRRÍT . 
RIJAS 
CATARROS A L A VIST i , CON J UN T I -
, SE CURAN CON INSTIGACIONES DE 
I A , 8, y A 
ITIS, O F T A L M ! 
Í: : .v 
T O T A L 
intereses y 
amortización. 
Bolas iTí to lor1 Upi ta l 
que ^ que 
han del fiue ¡se amorüz; 




i n t e r é s 
C A P I T A L míos 
SERIES 
•an t ira reprssen-
Fcscfas 
Pesetas. Pesetas. Péselas. n o-m males. 
613.812,50 j 738.812,50 


























75.000 3.889.906.25 4.664.908,25 131.961 ! 311.192.500 Í0.5G!} 























C A P I T A L { Be,aS ^ f c t ó 
> que i que i 9F» | 
^ i a n #e ^a8 seamerfiza.? 
; es . - r e p i e - _ 
traerse.! sentan. 


















































Los sorteos tendrán lugar piíblieamente en el Salón d'e Juntas generales der Banco, 
el día 15 de Abr i l próximo, á las once en punto de la mañana , y los presidirá el goberna-
dor ó un subgobernador, asistiendo, además, una Comisión del Consejo, el secretario y el-
interventor. 
Por cada serie se hará un sorteo indepeu diente, introduciendo en un globo las bolas que 
representan los títulos que de cada una existen ea circulación, y extrayendo á la suerte 
jas que correspondan a] trimestre indicado anteriormente, entendiéndose con respecto al 
cuadro primero, que en las series A , B, C y D, comprende cada bola diez títulos y dneo 
t n las series E y F ; con respecto al cuadro segundo, que en las series A , B y C, cada 
bola comprende die3 t í tulos y uno sólo en las series D, E y F ; y con respecto al cuadro 
tercero, en las series A y B, cada bola comprende dies t í tulos y uno solo eu las se-
ries C, D, E y F . .,; 
Las bolas sorteables se expondrán al público para su esamen antes de introdticirlas 
en el globo. 
Se anuneiaráu en los periódicos oficiales los números de los títulos á que haya eo-
rrespondido la amortización y quedarán expuestas al púbHco, para su cqmprobíijU^ W 
bolas de cada serie que hayan sido extraídas en el expresado sorteo. 
Madrid, 31 de Marzo, de 1914.—¡El secretario genera}, Géb-riel Mirandct, 
Desde el día 1 de Abr i l próximo se pagarán los intereses ñe la Deuda aíttorfeable al 
4 por 100, de vencimiento dei mismo •día, á los portadores de talones de la Dirección ge-
neral del ramo, hasta el número 325 y los números 1 al 10 de los títulos amortizados de 
la mencionada Deuda. 
Se pagarán igualmente desde dioho día Ies intereses del citado vencimiento á los por-* 
tadores de talones de facturas de Deuda perpetua al 4 por 100 interior, hasta el número 
2.700 y los números 1 á 46, 48 á 77, 79 á 161, y 163 á 303 de inserirnáones nominativas. 
Los correspondientes á los números sucesivos, de una y otra dase de Deuda, se paga, 
rán á medida que se reciban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de igual vencimiento de didhoa valores, á ios que 
los tengan depositados en este Banco. - ——-—^::„j. 
Madrid, 30 de Marzo de 1914,—El seerefario general, Gabriel MimniSa. , 
,—o—— A i Rogamos á Maestros favoreeédores que no 
_ ":; i so halles» a l corriente en el pago de sus 
A las ocho de la m a ñ a n a marco ayer el j suscripciones que, para facilitar la buena 
t e r m ó m e t r o nueve grados. A las dooe, 16; j marcha de la adminis t rac ión der periódico, 
á las cuatro de la tarde, 1-5. La temperatu- | tengan la bondad de remitirnos el importa 
ra máx ima fué de 18; l a mínima, siete. E l j sus descubiertos. 
.barómetro' marcó 712 m m . Tiempo, va- • 1 — — '• — — 
riable. i k-r.. IMPRENTA: P I 2 A R R 0 , 14. ^ -
Rr"amos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Espoaición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alüa.jar vueswas casas con los cien mi ! 
objetos que os ofrecemos, í la base de una baratura 
inconcebible. Vedi:? y os convenceréis de esta verdad. 
ÍÍJK/UANITOS. JO .—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.912. 
c e n c í a Católica de publicidad. Se admiten a?»uncios 
| para todos los per iódicos . Combinacion«s económicas. 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono numero 3.768. 
ispensabie para quien so preocupe cíe l a enseñanza religiosa. 





tto de venta, en Madrid, en el kiosco de E L DEBATE, calle de Alcalá, 
jlesia de las Calatravas. 
anteojos roca del Brasil, i T"* 
GARANTIA ABSOLUTA jOrí íní í é ipnes .ó iudieacio-
• V A R A Y LOPEZ nes pr ra -a formación ele 
s . F ^ Í M C J R E : , s í S l^dScatos A p í c o l a s . 
El agricultor y ej obrero 
en el Sindicato Ágrícola. 
AJguiias insttuociones pa-
ra uíiiizar sus ventajas. 
PAR-JL . BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO | 
Kiacoiinenda, 2(?, diípiica-
do. Apartado 173, Madrid. ! 
O E D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AÜIlICTjLTOK DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en e l kiosco de E L D E B A T E 
COMPAÑIA A X O X I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
VIZCAYA (Zuazo. Lucbana, E lo r r i e í a y Gutar r ibáv) . OVIEDO (La Maniora) 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA", BAUCELOXA (Badalona) 
MALAGA, CACERES (Aklea-Moret) y LISBOA (Tráfaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de.sosa.. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfixrico comento. 
Acido sul fúr ico anhidro. 
Acitio c lorh ídr ico . 
fibOnOS C O í n ^ U e S t n ^ y í ? r - 5 m e i ' a s m a t e r i a s p a r a t o d a c í a s e de 
^yillFHfíM.Ua c u l t i v o s , a d e c u a d o s á i o d o s ios t e r r e n o s . 
. . . L - a t > o r s t o r i o s 
p a r a e i a n á l i s i s s r r a t i i í t o v c ' i m n l ^ t^, . i „ » . , . 
f m p o í t a n t í s i i r í o p a r a e l e m -
p leo r a c i o n a l de ios a b o n o s . 
á la Sociedad Ja (juía 
•' cpie se pueda cléterihi 
La Antigua Zayaíer ía cií 
Nuestra Señora de la Palo-
ma se lia trasladado á Sar 
Bar to lomé, 27, y sigue ven-
diendo el calzado mejor y 
más barata de Madrid. Sao 
Bartolomé, 27, al lado del Mercado de San Antón. 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos yue con é l combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación) de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, pava la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc.,- á 
la Liga Nacional Antimasónica, y Antisemi-
ta, calle Bailen, 35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
Agencia catóiica de publicidad 
: PROPÍETAKIQ: = 
in 
I/iamamos la-a tención sobre esta marca. El reloj 
lavar, que por su const rucción sóiiea. y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
;as de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo do 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomeuda. r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Pts. 
Con caja de 
aesro ó ní-
quel 45 
Idem de plata 66 
Se facilitan, a 
los señores sacer-
dotes á pagar cu 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se boniüea un 10 por 10 0 en ÍUS i ja-¿o.z al contado 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GKAN Jí .ELCyEKlA I>B FAR-ÍS. 
FÜEXCAREAL. 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 tí 4. 
SÍ manda por correo con un aumento de> 1,5:0 
por certificado. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio^ 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
módico, medicina y alimentos gratis, Para la seguridad y traaqmüdíKÍ 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de poíeuées apa-' 
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
£>e contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros- \ 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite, 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, niínL 1-7, 7 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAR 
Dentro de esta Sección publicaremos anímelos cuya es tens ión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anímelos no son de m á s de 
30 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempre qne ios mismos interesados den personalmente la 
orden <í© publicidad en esta Adminis t rac ión. 
SE VENDE solar 12.000 
i)ies í achada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos. Ce-
lenes, campanas: pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. .Riera da San Juan, 
13. segundo, Barcelona. 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en ios múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
F a r a l a c o í T e s p o n i l o n c ! ^ ) 
VICENTE TENA, esculto!-. VALENCIA 
ANUNCIOS EN GENERAL 
V e n t a e » M a d r i d : S A T O R M i N A . G A R C I A 
San Bernas-d ino , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doneeilas, niñeras, cocineras y 
ados de todas clases, - l ó , AUGUSTO FIQÜEROA, U ^ ^ ^ K ^ ^ / I n T ^ U ^ ' ^ ^ ^ 
A los propagandistas sociales 
Uecomeudamos el úti l ís imo libro inti tulado Para fun 
Jar 7 d i r igir l rs Sindicatos agrícolas, escrito por ei 
3xperiment.ado propagandista 1). Juan Francigon Co 
reas.—^DOS DÉSETAS, en casa del autor. Caballero 
s e r v i c i o a g r 
AVISO ÍMPGRTA5ÍEEÍ-
las maestras de las t ierra 
conveniente. 
tica para sacar 
fuá! os ei abono 
Las pedidos deberán dirigirse á MADRID, ViLLLNijtVA. 11, ó ai domicilio sotíal 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c j 
L a «Unión de Damas Españolas» ha publicad© en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne omdor D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su aütdr en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona do Pérrer Guardia. 
Este interesanteibliylo se halla de venta en el kiosco do EL DEBATE (calle dt) Alca-
la, trente a la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
CATEQUÍSTICAS. Pre-
nios preciosísimos, niños, 
niñas. Lote trescientos ob-
jetos, 10 pesetas. Catálo-
gos, Santiago Soler.—Cas-
tellón. 
F . FERRAX1>EZ, tapi-
cero, antes San Bernar-
do, 35; abora Luna, 36. 
r A i í l í i C A de campanas 
v relojes públicos de los 
d i jos do Ignacio Morúa 
Mortal ds UrDina, 2, Vi-
.oria. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños, se-
ñori tas ó anciana, en Ma 
drid ó provincias. Ptearro. 
12, Acadeiria de Derecbo. 
CAKBOXES minerales, 
antracita, cok, se esportan 
¿ precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26. 
Zamora. 
E L REY de los cboco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á 'roviucias. 
VINOS, cognac, ojén 
ron, coa redallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo 
Málaga. 
GKAX surtido en baños 
iavabos, vatersclosets, ca 
ientadores, etc., etc. Tn-
benaa para conducción de 
agua. iüxDortación á pro-
ííncias. Lacoma Herma-
nos. Paséo de 'oau Juan, 
- X 4 , B? "velona. 
G I I A N fundición de 
campanas v iñbrica de re-
l o j e s de torre. Especiali 
dad en yugos metí l icos, 
con ratents de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Paustii.-. Murga Zulueta. 
Vitoria. 
VINOS y vermoutbs, es-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Ueiis (Tan-^gona). 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal , 068.480. 
VINOS finos de toda? 
clases de R. López de He-
redia y Compañía, fíaro. 
Rioja. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rarceido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Saeta Ménica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
vai-ez dé Baena. 5. 
POlí-TLAND ' 'Rezóla", 
marca Ancora Garantiza 
inos la superior calidad 
Precios eu competencia 
di jos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
iiocen, facilita catálogos 
-íratiT, Otto Streitberger. 
Apartado, 33 5, Barcelona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
lEGESlTAH TRABAJO 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señori ta que 
.úaje por el extranjero ó 
¡ase mitad tiempo. Conde 
le Aranda, 13, caarto 
cuarto. 
FABKJCA de mosáicos 
lildráulicos. La Fabr i l Ma-
agueña , d.3 José Hidalgo 
líspildosa. Lados, 13, Má-
laga. 
MAQUINAS de escribir 
fUrania". L a más perfec-
a, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
NO comprar otra sin antes 
ver la "*Urania", preferí-
-)ie a toa: 




acreditado, se ofrece pava 
ecciones í ach i l l e r a to ; er-
oñanza especial del !atín 
•ían Marcos, 22, principal 
JOVEN diecinueve añoSt 
empleado en ministerie* 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3." iSGuierda. 
SACERDOTE grada».* 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera .".se-
gunda enseñanza á domici-
lío. Razón, Pr íncipe, V 
principal. 
OFRECESE para acom-i 
pañar señora ó señori tas . 
Sierpe, 8. 
SEÑOsíA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Es t án 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras, 
e tcétera . 
T a m b i é n desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta Mar ía de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SESORA portusaesa, 
catóiica y joven, ofrécese \ 
para dama de compaáía , 
¡na de gobierno, para \ i -
i ios ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 3 0, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena eda& 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorga Juan, 
aüm. 4, panader ía , infor-
marán . 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y habien. 
do estado >ein casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bM: Lista de Correcis, ce-v 
duila n ú m . 9.774. 
OFRECESE para lec-
ciones da Primera ense-
ñanza, á domicilio, profe-
sor catónco. Prin-eesa, 71, 
entresuelo, izquierda. 
(279) : 
S E x O K V desea casa,, 
particular para repasar ó 
racer ropa blancal &abe_ 
rtar. Humilladero, au-
PRACTICANTE medid-
ra, cirugía, buena c.mduc-
a, desea colocación. In-
í o r m a r á n : Marqués . TIr-1 mero 2. Panadcrfa. (280) 
guijo, -a , bajo. • rS 
J O V B N diez y oeno 
años inlpuosto paqueter ía , 
mercería; tres años prác-
tica casa capital, solicita 
colocación casa similar-
COCINA pide rtiueba-
cba muy formal; entendi-
da además en todos los 
ouehaceres de casa. Adela 
•nández. i 
l o. 14 
^/¿plnt; ;au-
uo; 
San Roq 
pal, d-erec-h 
12, pr'-ü'-i-
